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FESTIVIDAD D E L DIA 
S í l N T i a G O 
La festividad de Santiago Apóstol, 
fué solemne, en lojs añorada días do 
\& España l^roica y cristiana. 
ha. devoción que nuestros padres 
siempre le profesaron, la protección es-
pecialísima que de ellos tuvo y mau> 
iestó innumerables veces por manera 
sobrenatural, llevaron a-1 éxito de que 
si en vkla mortal fué el que trajo la 
luz de la fe á nuestras playas, y con-
virtió nuestra Patria á la verdadera 
religión, luego en vida gloriosa, desde 
el cielo haya continuado siendo el mu-
ro y baluarte y defensor principalí-
simo de esa misma fe y religión. 
La epopeya de la reconquista se debe 
tanto como á la espada de los legen-
darios Monarcas y guerreros de aque-
llos ociio siglos, á la esperanza en el 
Santo Patrón de España, á la confianza 
en él. 
"¡Santiago y cierra España I " , grito 
á cuyo eco y conjuro vencimos, prime-
ro á la morisma, y después á la pro-
testa herética, y, por último, á los in-
vasores napoleónicos, y luego, nueva-
mente, á los descendientes de los mo-
ros granadinos en Marruecos, es prue-
ba fehaciente de ese como concurso 
sobrenatural con que Santiago ha es-
cudado en toda la historia á nuestra 
Patria. 
Por eso hoy Santiago constituye un 
BÍmbolo, un emblema; significa y re-
presenta la defensa de la religión, la 
lucha por la Iglesia, por la Patria, y... 
¡la victoria! Con alternativas... crue-
les á veces, mas al cabo, ¡ el triunfo! 
¡Abramos el petóho á la esperanza! 
Nuevas y muy distintas son las gue-
rras que hoy hemos de pelear; muy 
diversas las armas, nadla semejantes 
los enemigos. El ideal, la aspiración, 
noble, levantada, sacra... ¡es la mis-
pna! 
Santiago, "cien-a" también con nos-
otros, cuando vamos al mitin, cuando 
acudimos á la elección, cuando damos 
la conferencia, cuando escribimos el 
/ 'Sartículo de periódico. Y nos dará el 
* triunfo, que siempre obtienen, los que 
confían en Dios y se vencen á si mis-
taos. 
Días crueles atravesó España y la 
Iglesia española. No son piadosos los 
que hoy lucen para ambas. ¡El Santo 
Patrón nos impetre de lo alto eficaz 
7 pronto remedio! 
e b a s t i á n 
( C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A ) 
E l m i n i s t r o de • j o r n a d a . 
S A N S E B A S T I A N 24 . 17.25. 
Efl s e ñ o r Ltfpez M u ñ o z r e c i b i ó esta m a f i a . 
Da varias vis i tas en su despacho del M i n i s -
terio de jornada. 
A l medio d í a s a l i ó á Miramar y c o m o e l 
correo no h a b í a llegado, pues vino con re-
traso, n o l l e v á decreto ninguno á l a firma 
fle S. M. 
'- L o s decretos fueron salidos tan (pronto 
como se r e c i b i ó la va l i ja del correo. 
De regreso a l Ministerio de Jornada el 
Br. L6pez M u ñ o z r e c i b i ó á los periodistas, 
con quienes h a b l ó unos mcwnentos, ¡mani-
f e s t á n d o l e s que el alto comisario en Ma-
rruecos le h a b í a dirigido un telegrama con-
testando á las denuncias publicadas en un 
per iód ico de Madrid y formuladas por su 
íorrespon&al en T o t u á n . sobre el pajgo á los 
sontratlstas de obras púb l i cas . E n ese tele-
grama, el general A l f a u niega fundamento 
é. tales denuncias augurando que el pago se 
fi&oe con absoluta normal idad. 
Hablando de estas cosas" dijo e l s e ñ o r 
L ó p e z M n ñ o z que é l c o n t i n ú a sin desmayos 
BU labor, persiguiendo la a d o p c i ó n de me-
didas encaminadas á normal izar los pocos 
servicios que a ú n no e s t á n normalizados. 
' Preguntado el ministro sobre l a fecha de 
gu v ia je á Madrid, i n s i s t i ó en -que s a l d r á 
pára la corte en e l sudexpreso de m a ñ a n a 
por la nocho, á menos de rec ibir ó r d e n e s 
en contrario del presidente del Consejo de 
ministros. 
T a m b i ó n dió1 cuenta á los periodistas el 
Br. L ó p e z M u ñ o z de l a v is i ta que le h a b í a 
hecaio el conde de T o r r e V ó l e z . para pedir, 
en nombre del vecindario de H o l l í n la de-
s i g n a c i ó n de juez especial que sust ituya 
con toda Imparcial idad el sumario incoado 
con motivo de la e x p l o s i ó n de bombas ocu-
r r i d a en aquella c iudad. 
E l minis tro de Es tado d e s p i d i ó s e de los 
periodistas p a r a ir á a lmorzar. D e s p u é s del 
a lmuerzo tuvo una conferencia te l egráf i ca 
c o n el conde de R o m a n ó n o s . 
E l san to de l a R e i n a m a d r e . 
Se ha celebrado el santo de 3. M. la 
R e i n a D o ñ a M a r í a C r i s t i n a en e l Palacio 
de Miramar con r e c e p c i ó n del personal pa-
latino. 
Recibieron millares de telegramas de fe-
l i c i t a c i ó n y muchos ramos de flores, uno 
de ellos muy a r t í s t i c o del s e ñ o r minis tro 
de Estado. 
> E n la Mayordomfa f u é colocado u n á l -
bum, que q u e d ó promo lleno de firmas que 
estamparon en él todas las personalidades 
de l a sociedad a r i s t o c r á t i c a de San Sebas-
t i á n y las de la colonia veraniega. 
) Todos los edificios oficiales y muchos par . 
t iculares engalanaron sus balcones y facha-
das. 
L a s embarcaciones surtas en el puerto se 
empavesaron y las b a t e r í a s del Castil lo de 
l a Mota y las del yate " G i r a l d a " hicieron 
las salvas de ordenanza. 
L a g u a r n i c i ó n v i s t i ó uniforme de gala. 
P a r a festejar el santo de S. M. la C a j a 
de Ahorros municipal ha repartido 1.500 
raciones de comida entre los pobres. 
K l embajador de R u s i a . 
• Hoy l l e g ó á esta caipital el embajador de 
M . el Zar N k o ^ s . . 
E l d i p l o m á t i c o ruso se hospeda en e l 1 5 , 
t e l M a r í a C r i s t l n á . 
J^os Reyes á Ing la t erra , 
S5. M M . los Reyes D o n Alfonso y D o ñ a 
V i c t o r i a e m p v e n d e r á n e s í a noche su v iaje á 
Ingila torra . 
Es casi soguro que hasta la e s t a c i ó n de 
Hendaya yayan a c o m p a ñ a L d o á las Sobera-
nos S. M . l a Re ina D o ñ a M a r í a Cr i s t ina , el 
m i n k ' t r o de ' jo rnada y el gobernador c i v i l de 
|a p rov inc ia . 
A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a . 
Una C o m i s i ó n de l a J u n t a P r o v i n c i a l de 
fe 'i 1 u i t u r a ha marchado á Tolosa para pre-
2: i K i a r l a receípcióI., de ganados y productes 
a e r í c o l a s quu se presentan aJ concurso de 
A g r i c u l t u r a y g a i i a d e r í a que se celebra a l l í 
con mcCivo ds las fiestas e ú s k a r a s . 
F i r m a de S u Majestad. # 
S. M . el Rey firmó hoy los sisuleutes de. 
cretos: 
G c b o r n a c i ó i i . — A p r o b a n d o el nresupuesto y 
"pliego de condiciones para cont ra ta r mediau-
te subasta la e jecucior de las obras necesa. 
r í a s pa ia 'a t e r m i n a c i ó n del edificio destinado 
& los servicios de Correos y T e l é g r a f o s en 
M a d r i d . 
Enlodo.—Nombrando de'egado para los ser-
vicies i n d í g e n a s en Marruecos, secretario ge-
neral , á D . Diego Saavedra Magdalena. 
— A d m i f l e u d o la d i m i s i ó n de su cargo á don 
Pcmtpeyo Diez y Costo, c ó n s u l general en M a . 
m í a . 
—Ascendiendo á cónsud general en M a n i l a 
á D . G u i l l e r m o L e y v a y Roger. que era de 
pr imera c\ase en V a r p a r a í s o 
—Ascendiendo á c ó n s u l de primera cTape 
en V a l p a r a í s o á D . Joaquín Vázquez y L ó p e z 
del Amor, que lo era en A le jandr ía . 
Gracia y Justicia.—Reales decretos conce. 
diendo Induílto á favor de Bautista Marco, 
Joaquín Eapinós y Antonio Segarra. 
—Nombrando fiscaíl de la Audiencia t e r r l . 
íoria-i de Pamplona á D. L u i s Candiasa. 
—Tdnm fiscal de Ta Aui i enc la territorial de 
Valladolid á D. J o ^ é María Uribe y Dlsdier. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R e a l decreto anroban . 
do las Instrucciones para el ejercicio del pro-
tectorado del Gobierno el.' la Beneficencia do» 
cenfp martfnjPar. 
—Idem del proyecto de obras adicionales á 
las que se e s tán realizando en Santiago para 
l a c o n f í r u e c i ó n dp!1 Colegio Nacional de Sor . 
domudos y de Ciegos. 
— I d e m autorizando ail ministro do Instruc-
ción púb ' i c a para celebrar por coMmrso el 
contrato de arrendamiento de lorail con dos, 
tino á la Baciifli» Normal Superior de Maes-
tras de Granada. 
—Anrobando el provecto para l a con.«*ruiC. 
clón de u n edificio con destino á l a E s c u d a de 
Art^s y Oficios y Artes Industriales de L o -
groño. 
—Disponiendo que en las canltaTes de pro-
v i n c i a que no cuenter; con un Tí 'iseo p r o v i n . 
Cial d^ Pellas A ^ e s se procederá á eu cons-
t r u c c i ó n é I n s t a l a c i ó n . 
— d i c t a n d o m r l a s para que determinados 
c r é d i t o s del p re su inue í fo se Inviertan en la 
c o n s t r u c c i ó n de escudas graduadas y n idver . 
sitarlas. 
£a señora M i k Cañazo 
POR T E L E G R A F O 
Sn entierro. G r a n m a n i f e s t a c i ó n do duelo. 
S A N T A N D E R 24. 20,15. 
Es ta t a rde se ver i f icó el en t i e r ro de l a 
s e ñ o r a v i u d a de Gamazo. 
' E l acto c o n s t i t u y ó u n a g ran mani fes ta -
c ión de duelo, por ser numerosas las s im-
p a t í a s qiÜfe l a finada centaba en esta cap i ta l , 
como as imismo su f a m i l i a . 
P r e s i d i ó l a f ú n e b r e c o m i t i v a el Sr. M a u -
ra , a c o m p a ñ a d o del alcalde y los h i jos do 
la finada. 
F i g u r a b a t a m b i é n en l a c o m i t i v a D . V a -
l e n t í n Gamaao. 
Concur r i e ron todas las autoridades, y nu -
merosas Comisiones. 
E n t r e las muchas personalidades que v i -
n ie ron de M a d r i d , VaUadol id , B i lbao y o t ros 
puntos, para as is t i r a l acto, figuraban los 
Sres. S á n c h e z Guerra , Si l ió , m a r q u é s del 
P ico de Velasco, Garnica , Royo V i l l a n o v a , 
O c h a r á n , U r i g u i é n y conde de l a M o r t e r a . 
E l c a d á v e r r e c i b i ó c r i s t i ana sepu l tu ra en 
el p a n t e ó n de l a f a m i l i a de Abarca , á l a 
que p e r t e n e c í a l a finada, • 
l i A S B O M B A S D E H E L L I N 
UW TELEGRAMA 
E l s e ñ o r conde de T o r r e v é l c z , nos r emi t e 
desde San S e b a s t i á n el s iguiente t e l eg rama: 
" S A N S E B A S T I A N 24. 12,25. 
T e l e g r a f í a n m e no fué accidente sino aten-
tado d i n a m i t a con t r a m i representante po-
l í t i co en H e l l í n , Sr. Labo rda . 
Pido Gobierno , juez especial y Prensa, 
su c o o p e r a c i ó n con t ra c r i m e n que sospe-
chadas inducciones h a r í a n m á s abomina-
bje<—conde ¿ e T o r r e v é l e z . " 
El nuevo Obispo de Jaca 
El nombramiento del muy ilustre se-
ñor D. Manuel de Castro Alonso, ca-
nónico de la Santa Isrlesia Catedral 
Metropolitana de VaUadolid para ocu-
par la sede episcocal de Jaca, ha sido 
acosrido con íreneral reírocijo en la ca-
pital de la Archidiócesis valisoletana, 
en la que el nuevo prelado cuenta con 
grandes respetos y simpatías. 
El doctor de Castro y Alonso &í un 
sacerdote ejemplar y virtuosísimo, á 
más de un hombre de eran cultura. Es 
doctor en Derecho civil y canónico y 
Sagrada Teología, abobado del Colegio 
de VaUadolid, consiliario de la Acade-
mia provincial de Bellas Artes y au-
tor, entre otras obras, de un notable 
TVaiado de Teología dogmática, de-
clarado de texto en varios seminarios. 
Fué archivero de la Catedral, profe-
sor de la Universidad Pontificia, y el 
Címlenal Cascajares, siendo Arzobispo 
de Zaragoza, le nombró Obispo auxi-
liar de aquolla archidiócesis, no pu-
diendo recibir la consagración episco-
pal por baber ocurrido en seguida el 
fallecimiento del Cardenal. 
Publicados 6 no, no se devuelven origi-
nales; los qne e n v í e n or ig inal s in contra-
tar antes con la empresa del p e r i ó d i c o , so 
entiende c|uc supl ican l a i n s e r c i ó n G R A T I S . 
D E « I e f l R T E R f l 
l i l l i 
M n í ^ I V D O A L R E D E D O R 
DON PABLO Y DON RODRIGO 
L a b rava ta y el ü e s p i a n t e t iene, induda-
blemente, u n g r a n poder s u g e á t i v o sobre las 
masas incul tas , ó con ese barniz de í a l s a 
c u l t u r a , acaso peor que l a b i i r b a i i e mi sma . 
E n t e n d i é n d o l o a s í , l a b a r a t e r í a en f o r m a 
de verdadera "posse", viene siendo explo-
tada con innegable é x i t o p a r a sus in t e re -
ses y sus ambiciones, por algunos p o l í t i c o s 
de los que í l g u r a n en l a e x t r e m a izquierda . 
Estos s e ñ o r e s , que no poseen u n conte-
nido de ideas, n i un p r o g r a m a serio, n i si-
quiera u n j u i c i o fundumeataac , "se deden-
d e n " perfectamente , con sus procacidades, 
sus insolencias, sus amenazas a p o c a l í p t i c a ? , 
y dos docenas de adjet ivos de baja ext rac-
c ión . 
Esas c a m p a ñ a s de e s c á n d a l o , donde l a 
i n j u r i a lo es todo, y l a r a z ó n no es nada; 
esas a r remet idas a la h o n r a y a l buen n o m -
bro ajeno, les p ropo rc ionan u n d e t e r m i n a -
do "car te l " ' de "guapeza", que luego es 
t r aduc ido en cosas m á s p r á c t i c a s , que e l 
s imple v o c e r í o . . . 
Muchos somos los que estamos en e l se-
creto de todas esas baladronadas s in con-
secuencias... pero jus to es reconocer, que 
no pocos dudan , y hasta a d m i t e n que esos 
groseros alardes de acomot iv ldad respon-
den & u n t emperamento impetuoso y a r r o -
l lador . 
Pa ra convencerles de que eso no es a s í , 
recordemos lo que acaba de a c u r r i r l e s á 
Pablo Iglesias y á .Rodrigo Soriano, en cier-
to m i t i n celebrado en G i j ó n . hace dos d í a s . 
Soriano y Pab lo Iglesias, ú l t i m o s t r o v a -
dores de aquel la C o n j u n c i ó n ya fenecida y 
enterrada, e s t á n haciendo u n viaje de "p ro -
paganda", m u y pintoresco. Y d igo p in to -
resco, porque ¿ q u é pueden " p r o p a g a r " ya 
esos señe res?,. . 
A G i j ó n l l ega ron " p a r a des t ru i r el re-
f o r m i s m o " y - d e m o l e r á D . Melqu iaJes 
A lva rez" . H u b o los desplantes de r ú b r i c a , 
los va t ic in ios t e r r ib les de cos tumbre , y las 
frases "gordas" , que cons t i tuyen todo e l 
menguado repe r to r io p o l í t i c o de los dos 
"leones". ( ! ) 
Pe ro . . . este "pero" , resul ta todo u n poe-
ma. E n G i j ó n , y a lgunas horas antes de 
celebrarse el m i t i n , los " t e r r i b l e s " son ad-
ver t idos en f o r m a c la ra y t e rminan t e , de 
que "no es p ruden t e " a tacar á D . M e l q u í a -
des, puesto que los enemigos de D . M e l -
q u í a d e s e s t á n decididos á r eque r i r unas es-
tacas " re fo rmis tas" , f ac tu rando pa ra l a cor-
te, en el p r i m e r t r en , a l t e m i d o ex t i p ó -
grafo , y a l a r ro j ado D . R o d r i g o . 
E l lec tor c r e e r á que los " h é r o e s " d ie ron 
una respuesta espartana á tales amenazas, 
y m a r c h a r o n a l m i t i n , decididos " á m o r i r 
ma tando" . 
i O h d e c e p c i ó n t r i s t e ! ¡ O h lamentable 
desplome de l a guapeza y de las agallas! 
Los "propagandis tas" , se r e p i t i e r o n m u -
tuamente u n a frase de " L a verbena de la 
P a l o m a " : " ¡ J u l i á n . . . que " t i é s " madre ! " , y 
echando agua, m u c h a agua al v ino le Ja 
C c n j u n c i ó n , "pasaron por alto*' á D . Melqu ia -
des, d i j e ron media docena de lugares c o m u -
nes, y conc luyeron hablando . . . ide M a r r u e -
cos! ¡ Q u é m á g i c o poder el de las estacas, sea 
cua l fuere su filiación po l í t i c a , cuando sur-
gen nudosas, enhiestas y amenazadoras ante 
u n perdonavidas de oficio! 
E l cuento t r l ane ro se repi te , y BU m o r a -
leja t e n d r í a s iempre u n a ac tua l i dad : 
— ¡ P o r esta calle no pasa nadie, porque hay 
en ella un "guapo!"—Diz que d e c í a cier-
to mozo del ba r r i o de San Bernardo , b l an -
diendo a l p rop io t i empo t a m a ñ a navaja . 
Y los t r a n s e ú n t e s , unos po r prudencia , 
o í r o s po r t emor , otros, acaso por l levar p r i -
sa, g u a r d á b a n s e m u y m u c h o de poner á 
prueba l a pa labra de aquel va l ien te . 
Uno, a l cabo, que en c i t a de castos amo-
res h a b í a de pasar po r aquellas T e r m o p i -
las, a c e r c ó s e con d e c i s i ó n a l "guapo" , mos-
t r á n d o l e u n ga r ro te : 
— ¡ D é j a m e pasar, porque yo paso!. . . Si 
t ú eres va l iente , yo lo soy t a m b i é n ! . . . 
Y cuentan las c r ó n i c a s , que cuando las 
gentes s e n t í a n ya el e s c a l o f r í o de l a t r a -
gedia, a d i v i n a d a con el asombro n a t u r a l , 
oyeron esta* respuesta "f i losófica de l for -
midab le perdonavidas : 
— ¡ T ú eres u n va l ien te . . . yo soy u n va-
l i en t e ! . . . Pues, ¡ya somos dos!.. . 
Desde entonces, m u r i ó l a leyenda de los 
majos con majeza pres tada. . . en Sevilla, y 
en todas partes . 
C U R R O V A R G A S 
t m BAIKANES 
POR T E L E G R A F O 
Preparando l a paz. 
P A R I S 24 . 
Todas las noticias que se reciben dan 
á conocer una perfecta aproximación 
al deseado ajuste de la paz. 
El Rey de Rumania, árbitro tácita-
mente admitido para resolver el con-
flicto presente, ha telegrafiado á los So-
beranos de los países aliados, rogándo-
les se llegue pronto á un armisticio, 
para evitar que continúe el derrama-
miento de sangre. 
El Consejo de ministros celebrado 
ayer en Belgrado se ocupó casi exclu-
sivamente de redactar las condiciones 
de la paz, sin haber concluido su tra-
bajo. 
Un punto hay en que pueden a la 
iarga fundarse nuevas reclamaciones y 
que acaso dificulte el pacto preparado. 
Y esto se refiere á la plaza de Andri-
nópolis. Rumania se propone expulsar 
á los turcos de dicha plaza y reintegrar 
en su posesión á los búlgaros. Por « 
esto no se admitiera, el "Echo de Pa-
rís" dice que M. Pichón ha conferen-
ciado con los embajadores de las gran-
des potencias, y todos ellos se mos-
traron conformes en que Turquía no 
debe, por ahora, recuperar á Andrino-
polis. 
1 
J D © M á l a g a 
POR T E L E G R A F O 
M A L A G A 24. 16.50. 
Ha llegado á este puerto una escua-
dra italiana, compuesta de los buques 
de guerra "Carlos Alberto", "Palium" 
y "Miseno". 
La escuadra permanecerá varios días 
ea estas aguas. 
IMPRESIONES D E L DIA 
L a gue r r a do los SaVkanos va teniendo u n 
epilogo tan inesperado como doloiosn. 
Aquellos búüparos , aquel E j é r c i t o a l que na . 
da se p o n í a por delante, que a r r o l l ó á los tur* 
eos en K i r h i l i s s a a Lu l c -Bun ja i ; y A n d r T . ó p o . 
l i s , ha sido bcUido y cénalo lado por los Tutos 
y deshechos turcos, en A n d r i n ó p o i i s , en I . u / r . 
Burgas y K i r k i l i s s a . 
¡ P a r e c e l a m i s M a p e l í c u l a c i n e m a C o g i ú f k a 
que v imos antes, pero desarrollada de> revt '* .^ 
Con ta mi sma velocidad, t a m a ñ o , IKZ, etc.., 
¡ s ó l o que a l r evés . ' 
E l Z a r Fernando anda huido , c a i P b í n u d o de 
l í l n i s t e r i o s . . . Var ias veces re Je h a dü ' in m r 
muer to do muer t e v i o l e n t a . . . P o r a que nadie 
piense abandona á su pueblo, ó elude res-
ponsabUicadcs, pasca con frecuencia entre las 
carnes de los hospitales, en las que se retuer-
cen ¡ ¡ 1 5 . 0 0 0 ! ! heridos.;. 
H a y una grandeza t r á g i c a en esta e l e v a c i ó n 
t an s ú b i t a y en este desplotnamiento m á s s ú . 
l i t o t o d a v í a . . , 
¡ E l Zar , vagando entre los lechos de dolor 
de los que con su sangre le compraron tantos 
t r i u n f o s ! ¡ M á s grandioso y m á s t r i s t e que Me-
nelao e r ran te entre las estatuas de su palacio 
y lamentando que no t e n í a n ojos para ver su 
do lo r ! . . . 
Las ru inas , las derrotas espir i tuales del co. 
r a z ó n de l Soberano b ú l g a r o son mayores y 
m á s lamentables que tas mater iales de l a gue-
r r a . . , 
; E l , que s o ñ ó hacer de B a g a r í a u n I m p e r i o 
poderoso y temido en los Balkanes, como el 
Impe r io a l e m á n ! , , , ¡ E l , que acariciaba la Cés» 
l umbran te v i s i ó n de su coronamiento en San-
t a Sof ía , de Cons tan t inopla! . . . ¡ E l , que en 
r a z ó n de dar cuerpo y rea l idad á tas ds>* i l u -
siones de g l o r i a s a c r i l i c ó t an ta v ida , é i n f l i -
g ió tantos dolores, é hizo de r ramar t an ta san-
g r e ! 
¡ T a n t a sangre! ¡ D e b e n a to rmenta r l e las pe-
sadiTlas de L a d y M a b e t ! ¡ S i n duda, el Za r 
F e m a n d o se restr iega s o n á m b u l o las manos, 
o u e r e l l á n d o s e de que nacie las l i m p i e , extra-
fiando que e l Banquo de su viejo p u e l l o t u -
v ie ra t an ta sangre! 
¡ L a s to r res que d e w e c l o a l a i r e fueron, 
A su gran pesadumbre se r i n d i e r o n ! 
¿ Q u é es e l miedo ' ! ¿ Q u é es el p á n i c o ? . , . 
¡ Q u i é n lo sabe! 
Las tropas b í i l g a r a s . antes t a n "bravas, t a n 
incontrastables , ahora n i res i s ten . . . huyen , y 
huyen, y huyen . . . 
E n la guerra , la fuerza mora l , l a confianza 
en el t r i u n f o , la esperanza.. . va^ tn t a m o , si 
no m á s . que la fuerza. 
¡ E l e s p i r i t u siempre t r i u n f a l ! 
—o— 
H o y , po r p r i m e r a vez d e s p u é s de tres d í a s , 
hay not ic ias oficlaües de Marruecos. 
E n E t Garb, una p o s i c i ó n tomada s i n san-
gro y la s u m i s i ó n a l general Si lvestre de casi 
toda l a Garbia. 
E n T c t u á n . . . , u n reconocimiento, con su co-
rrespondiente repliegue, y las no menos con-
siguientes bajas: u n o f i c i a l mue r to y varios 
oficiales y soldados heridos. 
A lgunos p e r i ó c i c o s , inc luso m i l i t a r e s , pon-
deran to que eUlos Uaman el fracaso de A l f a u , 
y dan por seguro su relevo. E l Gobiei no sigue 
negando. . . 
—o— 
E l calor persiste t remebundo. Como u n 
t r i u n f o , e s c r i b í a anoche u n m e t e r e ó l o g o : 
" ¡ H o y no hemos pasado de SS'S!" ¡ A l a s o m . 
bra, por supuesto!. , . 
¡ E n esta ola de fuego ha naufragado la po-
l í t i c a . E l presidente no asiste á su despacho, 
sino a l atardecer, y breves momentos . . . T los 
otros min i s t ros buscan pretextos pa ra hacer 
escapatorias veraniegas, no obstante los pro-
p ó s i t o s de Romanoncs. 
Hasta ahora han salido L ó p e z M u ñ o z , L a -
que, R u i z J i m é n e z {éste veraneara en re;/tn, 
en J a é n ) , Gasset, y e s t á n anunciados los via-
jes de Gimeno, á Valencia, y R o d r í g u e z de la 
Borbol la , á Sevil la , 
Los rumores de a p r o x i m a c i ó n ent re d l s i -
Centes y ortodoxos, los desmiente " L a Maña-
na", con poco ca lo r . . . 
De ser c ie r tos , . , no quedarla m u y luc ida la 
t a l disidencia. 
E n cambio, Romanoncs, st, Romanones 
m o s t r a r í a haber conocido el p a ñ o , cuando ase-
g u r ó que todo era c u e s t i ó n de aspiraciones no 
satisfcelias, , , de cargos,. . 
¿ Q u é secreta so l ida r idad agrupa Jos aconte-
cimientos y los hace o c u r r i r po r rachas? 
D e s p u é s del cboque de t r a n v í a s en I r ú n , 
han ocu r r ido en E s p a ñ a otros dos; y en P a r í s 
uno. y en Praga o t r o . , . 
Este a ñ o pasado ha sido pé-t imo para e l tea-
t r o en E s p a ñ a , y t r i u n f a l para el c i n e m a t ó -
grafo, . Pues de Londres , a f i r m a y comenta un 
conocido publ ic is ta lo p rop io , . . 
i M i s t e r i o s ! 
—o— 
Escr ibe " E l E j é r c i t o Españo l" , p e r i ó d i c o 
que no es c ler ical , p r e c í s a m e i U e : 
D«3 ó r g a n o de Jos socialistas: 
? A 1.144 Uegan ya Hoy las adhesiones á ?a 
campaña nacional contra la guerra rocihidas 
ev "DI Socialista." 
¿ R e c u e r d a "Eí Socialista" á c u á n t a s as-
cendieron las protcsias contra el provecto de 
s u p r e s i ó n de la e n s e ñ a n z a dal Catecismo en 
Jas Escue las? 
Pues recuerde t a m b i é n lo que sobre tilas 
y eiu n ú m e r o dec ían entonces los elementos 
avánzanos . 
Y haga él mismo los comentarios." 
M e parece que Ta manera de pisar que usa 
"D! E j é r c i t o E s p a ñ o l " es perfecta . , , 
R . R . 
B A R C E L O N A 
POR T E L E G R A F O 
Huelga solncionada. 
B A R C E L O N A 24. 
D e s p u é s do laboriosas gestiones, en las qué 
t o m ó parte muy activa el gobernador civi l , 
ha sido solucionada la hue'ga de panaderos. 
E n l a conferencia que hoy ce lebró el go-
bernador con una Comis ión mixta de obre-
ros y patronos panaderos, d l ó s e cuenta de la 
fórmula de transacc ión aprobada por ambas 
partes y que consiste princiipalmente—segiln 
ya dijimos—, en- que s ó l o fabriquen pan loa 
domingos aquellas tahonas cuyos parroquia-
nos se lo ex i j an , y a d e m á s que el jornal mín l -
mo sea de 4 y 3.50 pesetas, respectivamente, 
para loe oficla'cs y medio oficiales. 
Todos los obreros que holgaban r e a n u d a r á n 
el trabajo m a ñ a n a , viernes, r e t i rándoss los 
47 soldados de AdmlLlstraclfin Militar que el 
general WeyJer h a b í a faci]Kad<v 
L e s cnestiones obreras. 
Una n u t r i d a C o m i s i ó n de obreros de la fá-
br ica de Male t y Vendre l l ha v is i tado al go. 
bernador. i n s t á n d o t e á que i n f l u y a cerca de 
los pat ronos pa ra que é s t o s ocupen á los 
obrerus que han s ido despedidos por fa l t a de 
trabajo. 
L a C o m i s i ó n KÚM que los obreros despedi-
dos a l t e rnen en' el inubajo con los que a ú n 
quedan ea l a fábrica . 
T a m b i é n le ha v is i tado o t ra C o m i s i ó n de 
operarios de la f á b r i c a da hi lados y tejidos de 
Hervas y G o n z á l e z . Lotif icándole que se han 
declarado en hue'ga por incuimpl i miento de 
lo prevenido respeoto a l trabajo nocturLe. 
E l 8 r . Francos R c i r f ó n e z p r o m e t i ó l e s me . 
d iar el asunto. 
Has ta ahora huelgan en dicha i/forica 40 
hombrea, 300 mujeres y 50 n i ñ o s do los que 
en e l la t rabajaban. 
U n mi t in . 
Le.-* maestros pr ivados proyectan para el 
p r ó x i m o domingo un m i t i n , cuyo objeto s e r á 
protes tar de l a i v s o i u c i ó n que Jes ha excluido 
de l a repi e s p u t a c i ó n que t e n í a n en l a Junta 
local de E n s e ñ a n z a . 
Una vez t e rminado el m i ' i i n i r á n en man i -
f e s t a c i ó n al GoTulerno civlil p a r a hacer entrega 
al gobernador de las conclusiones que aprue. 
ben. 
L a d inamita . 
C o r . t i n ú a n las di l igencias jud ic ia les sobre 
el hallazgo de un paiquete de carruchos de di-
n a m i t a en un u r i n a r i o de Sabadell. 
D í c e s e que la Po1icía persigne una pista 
que probabtemente obtendrá éx i to . 
U n hOiKlcida, 
Hoy Iha ingresado en l a oárce l el joven 
barbero Pascuaíl Esoribá. que d i ó muerte á 
un c o m p a ñ e r o suyo en la plaza del Pad.rO. 
Pascual ha decüarado que m a t ó á su com. 
pañero, porque é s t e le había amenazado de 
muerte eu varias ocasiotes. 
C o n t r a l a g u e r r a . 
¡Los republicanos nacionalistas celebrarán 
esta noche un mit in contra l a guerra en la 
barriada de L a Sagrera. 
— L o s mismos ce l ebrarán otro acto análo* 
go, en igiual sitio, ol sábado próx imo . 
— L a Juventud reformista ha acordado h a . 
cer c a m p a ñ a contra la guerra. 
E l primer m i t i r lo dará.i el sábndo próxi -
mo en l a barriada de San Martm. 
Fa l l ec imiento . 
Hoy fa l lec ió á los ochenta y cuntro años do 
edad el acaudalado propietario Sr . Carreras, 
d u e ñ o de uno de los mejores museos parti-
culares de pintura. 
' L o s radicales . 
L o s radicales de Canet de Mar y Barcelona 
han aplazado para efl día 10 de Agosto -la ro-
m e r í a que provectaban para el domingo p r ó . 
ximo en aquella poblac ión. 
E n honor de F r a n c o s R o d r í g u e z . 
E n la Casa de A m é r i c a se ce lebrará esta 
roche UML velada en honor del Sr . Francos 
R o d r í g u e z . 
U n a e x p e d i c i ó n . 
E s t a noche s a l d r á para I b t ' A el vapor " V i -
cente Sanz", á cuyo bordo va a 'a exped ic ión 
del Ateneo E n c l c ' o p é d i c o Pop ^ar . 
E l tercer premio. 
Comunican de Manresa que el blll'ite pn . . 
miado con el tercer p remio en l a ú K l r a a ex-
tracc ión fué expendido ev aquel la ciudad. 
Jugaba nueíve d é c i m o s u n propietario ve . 
c i ñ o de aquella poblac ión y el o t ro d é c i m o un 
fabricante de cintas. 
E l propietario, para co- i i r .«morar su s erte. 
•ha organizado fiestas populares. 
CH>rero«i en l ibertad. 
L o s obreros panaderos detenidos « ¡ tos d í a s 
por ejercer coacciones sobre sus compañeros 
de trabajo han sido puestos en libertad. 
Só lo quedan cuatro detenidos en la cárcel , 
que se cree serán puestos en libertad muy 
pronto. 
P o r insul tar á l a fuerza p ú b l i c a . 
E l c a p i t á n general h a hecho firme la sen-
terjcia del Consejo de guer ra que c o n d e n ó á 
seis meses de p r i s i ó n á Pascual Carrera por 
insul tos á la fuerza p ú b l i c a . 
Descuidera detenida. 
E n un lujoso establecimiento de l a calle de 
Cortes se presentó una elegante dama que, 
descendiendo de un a u t o m ó v i l , penetró en la 
tienda. 
Viü iéLdose de ciertas manas distrajo al de. 
pendiente, y ocul tó bajo la t V d a objetos de 
gran v a l o r ; pero a d v i r í i e n d o la maniobra 
ot ro dependiente, av i só á la Po l i c ía . 
P e r s o n ó s e é s ta inmediatamente en el esta-
blecimiento y detuvo á la elegante descuidera, 
conduc iéndo la á la D e l e g a c i ó n en s u automó-
vi l . 
L a s e ñ o r a quedó á d i ¿ p o s i d ó u del Juzgado. 
L a s fiestas de Santrago. 
E n vi&ía de l a c a m p a ñ a de Marruecos, loe 
Cuerpos de C a b a l l e r í a de esta r e g l ó n festeja, 
t rán el d í a do su P a t r ó n . Sant iago, a p ó s t o l , 
con s ó l o una misa, que t e o d i * l uga r en los 
cuarteles re ipec t ivof , y u n rancho ex t raord i -
nario para la t ropa. 
" E l Corroo C a t a l á n " pub l i cará m a ñ a n a un 
ex t rao rd ina r io , que c o n s t a r á de 16 p á g i n a s á 
seis columnas. 
Se t i rarán 32.000 ejemplares, c reyéndose 
que s e r á n Insuficientes. 
U n indulto. 
E l GobierLo ha concedido el indulto s i c a . 
rretero Bautista Marco. 
B ! presidente de la Sociedad de carreteros 
v i s i tó al gobernador para expresarle su agra-
decimiento y el del gremio al Gobierno. 
POR T E L E G R A F O 
E l director general do Comerc io . 
B I L B A O 24. 18,15. 
E l S r . D'Angelo h a visitado hoy la G r a n -
j a Apotiniano, donde h a visto fabricar a l -
gunos productos. 
U n a C o m i s i ó n del Colegio P e r i c i a l Mer . 
canti l le ha visitado, p a r a agradecerle l a 
c r e a c i ó n del Cuerpo de Contabi l idad del 
E s t a d o . 
E l S r . D'Angelo h a saMdo p a r a Madrid. 
Dos obreros sepultados. 
E n l a m i n a "Federico", de l a jurisdic-
c i ó n de Arcentales . o c u r r i ó hoy un des-
prendimiento de t i erras , sepultando á los 
obreros J o s é Grt lz é I luminado G u z m á n . 
Resu l taron ilesos los d e m á s obreros de 
l a ibrígada. 
Se t rabaja activamente p a r a extraer & 
los sepultados. 
E m p r e s a r i o s multados. 
E l gobernador h a m u í t a d o á loa empre. 
fiarlos de los c i n e m a t ó g r a f o s , porque no. 
ban cumplido con la o b l i g a c i ó n de pre-
sentar las p e l í c u l a s á la censura, para 
que no se representen 'las de c a r á c t e r 
terror í f i co . * 
LA UNION E S LA FUERZA 
E S T U D I O S 
Ni una sola idea original, ni un plan 
que revele que lo que se proponen im-
plantar merece los honores de una 
adaptación; 'todo cuanto liaceu no ea 
más que servil traducción del sectaris-
mo francés. 
Tal es la obra de la Institución", 
calificada por sus agradecidos de "obra 
magma". 
Ni aún tiene el mérito de la sdlec-
ción; aferrados á una idea sectaria, 
cuanto copian lo íoman siempre de la 
misma fuente. 
Para ellos Francia es el único mode-
lo, y de Francia, donde hay cosas bue-
nas, sólo imitan á los causantes de los 
desastres morales y materiales de ese 
noble pueblo, al cual, como nosotros, 
por sobra de confianza y falta de ener-
gía, le está costando mucha pena y más 
dinero restaurar sus sanas costumbres 
y sus gloriosas tradiciones. 
En nuestro artículo titulado "Cur-
sos, cursitos y cursillos", prometimos 
volver soflbre este asunto de los cursos 
que para sacar astilla del presupuesto, 
contentar amigos y atraer incautos se 
ban inventado por la "Institución"... 
como la Casa de 'los estudiantes, la Es-
cuela Superior ded Magisterio y otros 
ardides para repartir sueldos y acumu-
lar influencia. 
Como en Francia "La Ligue", aquí 
la "Institución", acordó tener sus cur-
sos para maestros. 
La organización definitiva de estos 
cursos, en Francia, la ultimó "La Li -
gue" en 1906, en Anteuil, llamándolos 
"Conférences officieles d Instituteurs", 
y fueron confiadas dichas conferencias 
á un personal en su mayoría de la ex-
trema izquierda. También había algún 
conferenciante menos tildado de socia-
lismo ó sindicalismo. 
Los conferenciantes de Anteuil fue-
ron en 1906: Mr. Oasquet, director de 
Primera enseñanza, hombre de ideas 
sectarias y protestante en ideas reli-
giosas; dió una conferencia sobre "La 
Enseñanza de la Historia"; Mr. Wa-
guer, conocido por sus •tendencias ex-
tranjerizantes, quien, como nuestros 
institucionistas, no encuentra nada per-
fecto en su Patria si no es el presu-
puesto de donde cobran; el trabajo de 
Mr. Wagner versó sobre "La democra-
cia americana". 
La conferencia de Mr. Lauson tuvo 
por título "La crítica en materia cien-
tífica". Este conferenciante es nno do. 
los honibres más jacobinos en cuestio-
nes pedagógicas de Francia, y comple-
tamente esoéptico en materia científica. 
Mr. Croiset (Alfred), varón templado 
y de indiscutible autoridad en mate-
rias de enseñanza y literarias, leyó un 
discurso sombre "Los deberes profesio-
nales y los deberes cívicos de «los maes-
tros", Y, por fin, Mr. Liard disertó so* 
bre "La ciencia y el espíritu cientí-* 
fico". 
Salvo estos dos últimos, los otros, 
todos son miembros die "La Ligue" 5; 
de "rAmicale". 
Las conferencias de 1906, de pedagtf-, 
gicas que eran en un principio, se con-
virtieron después en doctrinarias, y las 
del pasado año ya eran mítines, que 
dieron mucho que hacer al actual Pre-
sidente de la República, á la sazón pre-
sidente del Consejo, y al demagogo 
Mr. Guisthan. 
No exageramos si con la Prensa sen^ 
sata del país vecino afirmamos que las 
doctrinas vertidas en las conferencias 
influyeron notablemente en el desarro-
llo del temido "Syudicalisme des ins-
tituteurs". 
Si el lector viene siguiendo atenta-i 
mente nuestros artículos sobre Instruo* 
ción pública, habrá observado que eri 
los de enfrente existo un plan que, á! 
medida que pasan los días, se va con-» 
virtiendo en una realidad. Hoy una, 
mañana otra, constantemente aumen-i 
tan sus posiciones. 
Nosotros, mientras tanto, nos limi-í 
tamos á descubrir sus avances, á ceiw 
surar sus procedimiento, á protestaE 
de su labor. 
í Cuándo comenzaremos á ejecuta^ 
algo más eficaz y procedente? 
¿Cuándo opondremos táctica á tácti-f 
ca, mejor, astucia á astucia? 
Por eso llamamos la atención d3 
nuestros lectores al campo electoral, 
porque de una unión entre los católi-
cos sinceros en los comicios, vendría 
el influjo de nuestra parte en el Par-
lamento, y ¡ ah!, una vez en las Cortes 
nuestros representantes sabrían escoxft 
der á la Institución los tesoros del pre-
supuesto. 
Y sin presupuesto, adiós cursos y 
cursillos, adiós bibliotecas circulantes, 
ad56s pensiones al extranjero, adiós 
sueldos de inspectores; en una palabra, 
adiós Institución Libre de Enseñanza. 
H . A S C H A M . 
L E A USTED 
« C A D A M A E S T R I T O . . . " 
por MANUEL SIUEOT 
D E V E N T A : E n el Kiosco d « 
E L D E B A T E , — P r e c i o : 2 ptas. 
I 
viernes 2& de Julio de m 3 
L a h u e l g a 
p r ó x i m a 
COMO SIEMPRE 
Como acontece todos los a ñ c . r o r esta 
é p o c a , l a p a l a b r a " í h u e l g a " t o . i i t u z a á 
©irse en d i s t i n t a s reg iones de E s p a ñ a y con 
V i a r a c t é r e s ve rdaderamente a l a r m a n t e s en 
C a t a l u ñ a , donde los ob re ros de l a i n d u s t r i a 
f a b r i l t r a t * n de p l a n t e a r l a , s e g ú n e l los , e n 
• í o r m a p a c í f i c a ; pero , a l decir de n u m e r o . 
BOS pa t ronos y de e lementos ajenos á l a i n . 
d u s t r i a en ique se presenta e l conf l i c to , no 
£ e r í a de e x t r a ñ a r que los actos de v i o l e n , 
cia secundasen las pe t ic iones de los t r aba -
j ado res . 
Para e l e s tud io de este c o m p l e j í s i m o 
p r o b l e m a "hay que separar dos ó r d e n e s de 
^factores, que, aunque in f luyen tes de m o d o 
e x t r a o r d i n a r i o en l a m i s m a e n t r a ñ a de l a 
« u e s t i ó n , unos son >perrectamente l í c i t o s , 
p o r cuan to uacen de l a lueba h o n r a d a en-
t r e el c a p i t a l y e l t r a b a j o , y o t r o s caen f u e . 
r a de toda l e g a l i d a d a l e s g r i m i r c o m o a r . 
i n a s de combate e l od io sectar is ta y l a i n -
t r ans igenc i a e c o n ó m i c a . 
BU f ac to r p a t r o n o , e l i n d u s t r i a l f a b r i l ca- , 
' ^ a l á n a t r av i e sa u n a cr i s i s p o r t o d o e x t r e . 
mo angust iosa , ocasionada por m o t i v o s de 
Indo le gene ra l y por causas locales. 
. E n t r e los p r i m e r o s figuran l a m i s e r i a de 
Yoda E s p a ñ a , las malas cosecbas y bajas 
Cotizaciones de los t r i g o s , de los acei tes y 
de o t ros p roduc to s a g r í c o l a s de. IPS d e m á s 
¿ r e g i o n e s d e l a P e n í n s u l a ; l a g u e r r a de Me-
j i l l a , en r e l a e i i ó n con . l a necesidad de re-
se rva r las f a m i l i a s t o d o el a h o r r o pos ib le 
Í>ara r e d i m i r d e l s e rv i c io a.l h i j o m i l i t a r ; l a 
p é r d i d a d e l floreciente: ulereado de O r i e n -
t e , que se a b r i ó á C a t a l u ñ a a l d e c l a r a r 
T u r q u í a e l "boyoo t t ' . á ' I t a H a . y la c o n t i n . 
geu< ia de í a g u e r r a de los Ba lkanes . que 
h a dado l u g a r á que muchos fabr ican tes de 
C a t a l u ñ a n o h a y a n cobrado a ú n los e n v í o s 
que h i c i e r o n á T u r q u í a , hab iendo indus-
trial que, p o r este m o t i v o , t i ene s in hace r 
efec t ivos c r é d i t o s de •má's de 300.000 pese, 
tas . 
Como causa de í n d o l e ' local h a y u n a que 
c o n s t i t u y e l a r u i n a de l a i n d u s t r i a de l a 
M o n t a ñ a Í M a n r e s a ) . por l a i r r e g u í a r i d a d 
del cauda l de los r í o s C a r d o n e r y L l o b r e -
gat , que , a l no s u m i n i s t r a r el p r ec i ado 
« . g e n t e n a t u r a l agua , o b l i g a r o n á que «pa. 
rasen n u m e v o ¿ í s i m a s f á b r i c a s de aque l l a 
l o c a l i d a d . 
Todas estas e l r c u u s t a n c ' á s a h e r r o j a n a 
los i n d u s t r i a l e s I c a t a í a n e s , i m p i d i é n d o l e s 
axjceder á las pe t ic iones de los t r aba jado-
res. 
Por su p a r t e , ej f ac to r .obrero a lega e l 
excesivo t r a b a j o d-e las mujeres , que es de 
once ho ra s , y las hace en fe rmar de h i s t e . 
r i s m o y las i m p i d e c r i a r h i j o s r o b u s t o s ; 
que l a r eba ja de ho ras de j o r n a d a que se 
h i z o en 1 9 1 1 no es l o suf ic ien te ; q u e se les 
cons idere como se rv i c io pres tado y se Ies 
r e t r i b u y a n aquel las h o r a s en que , es tando 
d e n t r o de la f á b r i c a , no puedan t r a b a j a r 
por p a r o de las c n - á q u i n a s y d e m á s m o t o -
res; q u e se s u p r i m a n los obre ros t e m p o . 
r e r o s ; q ü e e l 25 por 100, cuando menos, 
de Jas vacan tes q u e se r e g i s t r e n en las 
f á b r i c a s sean p r o v i s t a s por hombres , y 
que se a u m e n t e n los j o rn a l e s , en a t e n , 
xión á l a c a r e s t í a de las subsis tencias . 
H a s t a a q u í , son po r i g u a l respetables 
las a legaciones de unos y o t ros l i t i g a n t e s , 
y el p l e i t o a s í p lan teado merece l a mas 
acendrada i m p a r c i a l i d a d por p a r t e de 
los jvzgaiaores , no deb iendo p r e s i d i r en 
«u f a l l o o t r o deseo que e l de l a f r a t e r n a l 
avenenc ia e n t t e estos dos factores de la 
p r o d u c c i ó n . 
Pe ro es el caso de u n a g ravedad ex t r e -
ma s i se fcmsidera q u e el e l emen to o b r e , 
fo de la i n d u s t r i a f a b r i l de C a t a l u ñ a pasa 
¿e 1S0.000 h o m b r e s , y une á' estos l u ^ h a . 
dores por l a ex i s t enc ia so les s o l i v i a n t ó , 
• p r e c l s a í m e n t e e n ^ - m e s de JuWo de 1909 
por el e l e m e n t o soc i e t a r i o y a n a r q u ' s t a , 
d a n d o l u g a r á sucesos que e s t á n do lo ro -
. s á m e n t e g rabados en la m e m o r i a de to. 
dos. 
N u e s t r o q u e r i d o colega " C o r r e o C a t a , 
lán" p r . b l i c a estos d í a s u n a In te resan te 
- I n f o r m a c i ó n r ea l i zada e n t o d a l a zona I n -
d u s t r i a l , y en e l la , e n t r e o t ros i n f i n i t o s 
de ta i les . se c u e n t a l a v i s i t a de un r edac . 
tor a l desnaciho de u n o de los p ropasan -
diistas de l a h u e l g a , y oue m á s h a v i a j a d o 
en los actual'es m o m e n t o s p o r los cen t ro s 
p roduc to re s . D i c e a s i : 
" E n f r e n t e de mí hab fa u n retrato de 
F r a n c i s c o Perrer G u a r d i a , con el a n u n . 
c i ó de l a e d i c i ó n i n t e r n a c i o n a l de " L a Es-
cue l a M o d e r n a " , y a! o t r o l a d o de l a t l e n . 
da h a b í a u n a p e q u e ñ a l i b r e r í a , en l a que 
en a l g u n o s estantes estaban depos i tados 
libros, p e r c a t á n d o m e á -la p r i m e r a o jea , 
da del c a r á c t e r a n a r q u i s t a de los m iamos . " 
iBste Ihecho, p o r s í s ó l o , c o n s t i t u y e e l 
aviso más e locuente que se p u d i e r a escr i -
bir, sobre t o d o cuando é l p ropagand i s t a 
de l a h u e l g a , q u e a s í os ten taba en su des. 
pacho el r e t r a t o de F e r r e r Gua rd i a , ni si. 
pul era es o b r e r o f a b r i l . 
T o d a v í a es t i e m p o de a t a j a r el inmenso 
daño de l a h u e l g a q u e amenaza, y á l a 
que se p r e t ende d a r e l c a r á ' c t e r de "ge-
neral": n o deb i endo echa r en d i v i d o las 
a u t o r i d a d e s de t o c o s i o s ó r d e n e s que, s i 
los C ó d i g o s s e ñ a l a n u n a pena. Inc luso pa . 
ra el desdichado q u e en u n ra.nto de h a m . 
bre r o b a u n panec i l lo , l o s Gó"liaros y todas 
las conciencias h o n r a d a s t a . m b ' é n l a se-
ñalan y Ta p iden pa ra aquel los ma lvados 
que, a m p a r á n d o s e e n u n a l i b e r t a d I n a r e n . 
t aWe, t r a t a n de d e j a r s in pan, y o r t * * 
etn ;pader. á muehas f a m i l i a s 9e honrados. 
trabajadores. 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R I í E 
P C * T E L E G R A F O 
^El Ejército y el pueblo. 
C A D I Z 24. 20 .10 . 
i Mañana es esperado en Cádiz el va-
por "Canalejas". 
Hoy han comenzado ú llegar, iiroce-
áentes del Ferrol, soldados de Infan-
|;ería de Marina. 
La tripulación del crucero " E x t r e -
madura'.', que se halla anclado en el 
puerto, fraterniza con e l pueblo p o r 
las calles, siendo m u y agasajada. 
La oficialidad del crucero ha dado 
un "lunch" en obsequio á distinguidas 
familias de la capital. 
P o r los he r idos . 
C A D I Z 24. 20,25. 
Distinguidos señoritos gaditanos es-
t á n estos días celebrando c o l e c t a s en 
favor de los heridos en la guerra. 
Hoy han pedido permiso a l d i r e c t o r 
del H o s p i t a l militar y han ido allí, re-
partiíyjdo á ios enfermos donativos de 
dos pesetas y un paquett de cigarro? 
é cada uno de ellos. 
Los enfermos son en total 104. 
A I jarache , 
C A D I Z 24. 20.15. 
Ha marchado á Laraché, destinado 
al regimiento de Covadonga, el secun-
do teniente de Infantería D. Diecco Ji-
jnénez Arneta. 
M A D R I D . AÑO m mm. 6 2 9 
N o t a s d e 
S o c i e d a d 
SANTA ANA 
Mañana, festividad de Santa Ana, ce-
lebran sus días: las duquesas de Medi-
naceli y Sotomayor: marquesas de Vi-
llamediana. Villa-Antonia. Bárdeles y 
Casa-Madrid; condesas de Alpuente, 
Casa-Valencia y Castilleja de Guarnan; 
señoras de López, Montenegro y Bleiu, 
y señoritas .de Girón, Mateos Golpe, 
Martínez de Pisón y Rábago. 
Mil felicidades. 
Viajes. 
Han salido: para Alzóla, el marqués 
de Esteve; para La Granja, la marque-
sa de la Puebla de Rocaimora, y para 
Biarritz, el marqués de Sancha. 
Se ¡han trasladado: de Valencia á 
Castillo de Sardañola, el marqués de 
Sardañola; de París á Saint Moritz, la 
condesa de Castilleja de Guzmán; de 
Olmedo á Fuenterrabía, los vizcondes 
de Garci Grande; de Curia á Agueda, 
el conde de Agueda. 
Bodas. 
En Valladolid, se ha verificado la 
boda de la señorita Carmen Rodríguez 
Janez, con el ilustre compositor don 
José Tragó. 
—En la parroquia de San Marcos se 
ha celebrado el enlace de la señorita 
María Ruiz de Valdivia, hija del general 
D. José Ruiz Pérez, muerto heroica-
onente en ¡la última guerra de Cuba, 
con nuestro querido amigo el abogado 
D. Emilio Llasera, y en la iglesia de 
Nuestra Señora de las Angustias, el de 
la señorita María Fernández Benlliu-
re con D, Emilio García. 
Deseamos á los nuevos esposos mil 
felicidades. 
Pésame. 
Con motivo del fallecimiento de la 
virtuosa dama doña María Regina de 
Abarca, viuda del excelentísimo señor 
ü . Germán Gamazo, están recibiendo 
sus hijos numerosas cartas y telegra-
mas de pésaime. 
A ellos unimos el nuestro, muy sen-
cido, pidiendo á nuestros lectores una 
oración por el descanso eterno de la 
ilustre finada. 
E l Sr. Alba. 
Hoy celebra su fiesta onomástica el 
señor ministro d'e la Gobernación, don 
Santiago Alba. 
V i a j e c h V i ! a u s v a 
o 
POR T E L E G RA 1*0 
A L i G E C I R A S 24. 16. 
L a J u n t a de obras del puer to h a of rec i -
do un a lmuerzo í n t i m o en h o n o r del s e ñ o r 
V i l l anueva . 
E n el expreso m a r c h ó á M a d r i d , acom-
p a ñ a d o per D . J o s é L u i s Torres y e l ex 
diputado Sr. G a r c í a Guer re ro . 
D c a p i d i é r o n l e s en l a e s t a c i ó n el goberna-
dor m i l i t a i V el alcalde y var ias pefeona l i -
¿ a d e s del pa r t i do l i b e r a l y de l a J u n t a de 
obras del puer to . 
R i n d i ó los honcres de ordenanza, u n a 
c o m p a ñ í a del r eg imien to fie Guadala ja ra , 
con bandera y m ú s i c a . 
tagnractón de un pantano 
POR T E L r n R A F O 
A Y B R B E 24. 15 ,25 . 
A las diez de l a m a ñ a n a ha lle<gado e l 
t r e n conduc iendo a l m i n i s t r o y á los i n -
vi taaos , que f u e r o n r e ib idos en u n a n d é n 
p r o v i s i o n a l po r l a J u n t a de obras de l pan-
tano, ed persona l t é c n i c o é i nmenso p ú -
bl ico . 
E l pan t ano se h a l l a l leno has ta e l e n r a -
se y p roduce soberb ia i m p r e s i ó n . 
E l A r z o b i s p o de Zaragoza b e n d i j o e l pan-
t ano desde e l p u n t o de c o r o n a m i e n t o de l a 
obra, p r o n u n c i a n d o d e s p u é s frases de s a l u . 
t a o i ó n y f e l i c i t a n d o á los regantes , a l m i -
n i s t r o y á los ingen ie ros . 
E l m i n i s t r o se t r a s l a d ó á las -compuer-
tas, albriendo c u a t r o de é s t a s de 60 c e n t í -
me t ro s de r ad io , sa l i endo las aguas c o n 
g r a n í m p e t u en m e d i o Se lf>3 ac lamaciones 
y los aplausos del p ü b l i c o . E l m o m e n t o re -
s u l t ó emoc ionan te . Y e ra esperado por los 
regantes que h a c í a v e i n t i d ó s d í a s que no 
regaban . 
A c o n t i n u a c i ó n se t r a s l a d a r o n Tos I n v i -
tados a l a l m a c é n , c o n v e r t i d o en comedor , 
donde se s i r v i ó u n banque te de t resc ien tos 
cub ie r tos . 
E l Sr. Core l l a , p res iden te de l S i n d i c a t o de 
riegos, o f r e c i ó e l banquete , de t a l l ando los 
grandes servic ios que p re s t a r an las aguas. 
E l m i n i s t r o -pronunciCv u n l a r g o d i scu r -
so, hac iendo todo u n p r o g r a m a de p o l í t i c a 
h i d r á u l i c a , expon iendo que c o n firme vo -
l u n t a d s e g u i r á esta p o l í t i c a has ta ob t ene r 
r e su l t ados como e l presente. 
Ai lud iendo a l proiblema do M a r r u e c o s 
d i j o q u e deben s imu l t anea r se -los gastos 
en t r e A f r i c a y la P e n í n s u l a , y J u s t i f i c ó l a 
p e t i c i ó n de c r é d i t o s , d i c i endo que n o se d é 
fi Espaf ia l o que sobre de Mar ruecos , s ino 
a l c o n t r a r i o . 
A f i r m o que si los Gobie rnos no a t i e n d e n 
estas exigencias , en E s p a ñ a se f o r m a r á u n 
p a r t i d o que t enga este •programa. 
A t a c ó a l cac iqu i smo y d i j o que n o q u i e r e 
o t r o poder que el que r e s u l t e del acuerdo 
en t r e l as gentes l ab rado ra s . 
A l g u n o s c o m e n t a b a n e l d i scurso , cons i -
d e r á n d o l e como de o p o s i c i ó n á l a p o l í t i c a 
del a." t u a l . 
T a n t o á l a l l egada como á l a sa l ida de l 
m i n i s t r o se h i c i e r o n e x p l o t a r v a r i o s ba -
rrenos , 
ÍS a n t « m d e r 
POR T E L E G R A F O 
L a s feria?. A n i m a c i ó n extraordinaria. Lia 
pr imera corrida. 
S A N T A N D E R 24. 
M a ñ a n a ac tuara en este tea t ro l a com-
p a ñ í a Gucr re ro-Mendcza . 
H a y g r a n a n i m a c i ó n , y h a n venido m u -
chos miles de forasteros. 
Todcs los t renes vif.non abar ro tados Ce 
viajeros. 
M a ñ a n a se veri f leará l a p r i m e r a corrida 
de feria. 
S A N T A N D E R , 2 » . 
T a se sabe, de un modo oficial, l a dura-
ción y ó e m a s cxtremoB de la estancia de los 
Reyes en esta capital. 
Estas noticias dIAIas ayer al alcalde eí 
s e ñ o r duque de Santo Maurc, quo vino con 
el exclusivo objeto de vteitar el Palacio da 
t la Magdalena. 
SS. M M . . D o n Alfonso v D o ñ a V i c t o r i a 
l l e g a r á n á Santander á berdo del j a t e " G i -
ra lda" , que f o n d e a r á el d í a 3 de Agento 
V e n d r á n los Soberanos d i rec tamente de I n -
gla te r ra , y p a s a r á n en Santander todo «1 
mes de Agosto. 
Los h i jos de SS. M M . v e n d r á n desde Kan 
S e b a s t i á n . 
Duran t e l a j o r n a d a regla, D o n Alfonso 
i r á a lgunos d í a a á Bi lbao y G i j ó n , pa ra t o . 
m a r par te en las regatos. 
D u r a n t e l a permanenc ia de Ion Reyes, fi-
j a r á su residencia en Santander el m i n i s t r o 
c.e. Estado. A l efecto, ee i n s t a l a r á n las de-
pendencias del Min i s t e r io do j o r n a d a en el 
g r a n ho te l del Sardinero . 
E l Palacio de l a Magdalena se ha l l a ya 
dispuesto á r e c i b i r á los Soberanos, en 
cuyas habi taciones no f a l t a detalle. Sólo hay 
que dar la ú l t i m a mano a l m o b i l i a r i o de 
a parte del Palac io dest inada á l a serv i -
dumbre . N o ot re f u é el objeto de l a v is i ta 
del s e ñ o r duque do Santo M a u r o . 
L a g u a r d i a del Real Palacio du ran t e l a 
estancia de SS. M M . , la m o n t a r á n fuerzas 
de l a G u a r d i a c i v i l . A este efecto so ins ta-
l a r á en la p e n í n s u l a de l a Magda lena u n 
puesto fijo de l a B e n e m é r i t a 
P o r d e v o c i ó n á Pereda. 
E n la I n s p e c c i ó n fie V i g i l a n c i a o c u r r i ó 
ayer u n hecho e x t r a ñ o y s i m p á t i c o , que se 
sale de l a v u l g a r i d a d . 
P r e s e n t ó s e de agente de g u á r a l a u n m u -
chachuelo l a m p i ñ o , vestido con c o r r e c c i ó n , 
s i m p á t i c o y de maneras d is t inguidas , ma-
nifestando que h a b í a l legado h a c í a unos d í a s 
á Santander, y que se encont raba s in re-
cursos y sin albergue. 
Pero lo e x t r a ñ o fiel caso, no es este ho-
chc, sino l a h i s t o r i a que n a r r ó el joven , y 
que á c o n t i n u a c i ó n resumo: 
E l muchacho á que me refiero, l l á m a s e 
Rafae l Morales , y es h i jo de u n f a r m a c é u -
t ico establecido en Valenc ia . 
Cursa el cua r to a ñ c del Bach i l l e r a to , c u -
yas e n s e ñ a n z a s s o l í a a l t e rna r d e l e i t á n d o s e 
con l a l ec tu ra de novelas selectas. 
Su au to r f a v o r i t o es el g r a n novel is ta 
m o n t a ñ é s , ya fal lecido, D . J o s é Pereda, y 
el j cven estudiante, en fuerza de leer y re-
leer las obras maestras del g r a n maestro, 
s i n t i ó t an v ivos deseos de conocer el tea-
t r o de que el a d m i r a b l e escr i tor t o m ó sus 
Insuperables t a sc r ipc iones , quo n i co r to 
n i perezcao, t o m ó noventa pesetas del c a j ó n 
de la mesa de su padre, y con esta can t i -
dad, u n r e v ó l v e r Smi t t s y u n a caja de c á p -
sulas, p ú s o s e en camino pa ra Santander, 
donde pudo a d m i r a r á su placer el m o n u -
mento e r ig ido á l a m e m o r i a de Pereda, 
Satisfecho y a su fieseo, c r e y ó que d e b í a 
vo lve r a l sene de su f a m i l i a ; pero h a l l ó s e 
sin d inero , y f ué á presentarse á l a Ins-
p e c c i ó n de V i g i l a n c i a . 
P o r é s t a se t e l e g r a f i ó á Valenc ia , avisran-
¿f. á l a f a m i l i a del joven, el paradero de 
é s t e . 
, 
L a t e m p e r a t u r a 
o 
E n M a d r i d : M á x i m a , 42,6 grados a l so l 
y 39.8 á la s o m b r a . 
M í n i m a , 24 . 
BarConetro. 7(/2 m , m . V a r i a b l e , c o n t e n -
dencia á l l u v i a . 
V i e n t o : D iTecc i t o S. O.. R e c o r r i d o . 367 . 
E l c ie lo a p a r e c i ó ayer nubi lado, s iendo 
d u r a n t e e l d í a insoportaible l a t empera -
t u r a . 
A las d iez y m e d i a do l a noche c o m e n z ó 
á l lover , cayendo a lgunos chapar rones y 
r e f r e s c á n d o s e el ambien t e no t ab l emen te . 
U n a á r e a extensa de bajas pres iones se 
ext iende sobre nues t r a P e n í n s u l a , y el c ie -
lo abunda en nubes en l a m a y o r í a de su 
r e g i ó n . * . , 
Las t€fin,peraturas m á x i m a s observadas 
en las pasadas v e i n t i c u a t r o ho ra s son, en 
a lgunas reg lones , las m á s a l tas r eg i s t r adas 
no so lamente en e l a ñ o , s ino en u n g r a n 
pe r iodo de a ñ o s . 
E n C ó r d o b a , Sevi l la , Bada joz y M u r c i a 
m a r c ó el t e r m C m e t r o á l a s o m b r a 4 4 ° . 
De 43° f u é l a m á x i m a en C á c e r e s , de 4 1 
en J a é n y de 40 e n C i u d a d Rea l y Sala-
manca. 
U n i c a m e n t e en las p rov inc ia s costeras 
del C a n t á b r i c o se man t i ene e l t i e m p o r e l a -
t i v a m e n t e fresco. 
D o m i n a n los v i en tos d d l Noroes te y Sud-
este, 
E l b a r ó m e t r o h a descendido en t o d a Es-
p a ñ a con n o t a M e u n i f o r m i d a d . 
H a m e j o r a d o e l estado del m a r e n l a 
costa de l Es t r echo , y en el res to de l l i t o r a l 
pen insu la r r e i n a ca lma . 
Las no t i c i a s r ec ib idas de M u r c i a acusan 
que el m i é r c o l e s a l c a n z ó l a t e m p e r a t u r a 
44 g rados á l a s o m b r a y ¡ 5 5 ! a l sol , ha-
b iendo m u e r t o asfixiados muchos conejos y 
ga l l inas . 
A u m e n t a l a s e q u í a de las acequias y va-
r io s pozos. 
E l cauce de! r í o es r e d u c i d í s i m o . 
— — 
Recién social i grana 
L A C A M P A Ñ A D E O T O Ñ O 
Secundando los deseos de nues t ro aman-
t í s i m o p re l ado y ei Consejo Diocesano de 
A c c i ó n C a t ó l i c a , es tuvo e l P. Cor reas , e l 
pasado d í a 18. en e l pueblo de V a l d i l s c h a , 
donde se r e u n i e r o n todos los sacerdotes 
del Arc ip re s t azgo , á fin de c a m b i a r h n p r e . 
sienes v t r a s a r u n p l a n de propaganda , 
para l l e v a r l o á efecto en el p r ó x i m o o t o ñ o . 
E l A r c i p r e s t a z g o á que pertenece V a l -
d i l e - h a es u n A r c i p r e s t a z g o mode lo ; j m e s 
l a u n i ó n y e l en tus i a smo de todos los ele-
mentos de a c c i ó n , es m u y grande . r 
L a r e u n i ó n es tuvo m u y an imada , y todos 
c o n v i n i e r o n en l a necesidad de r e a l i z a r lo 
m á s p ron to p o s i b l e una a c t i v í i m a campa-
ñ a , o r g a n i z a n d o S ind ica tos y Cajas de abo , 
r r o s , que l l e v a n l a r e d e n c i ó n á los l a b r a , 
do re s de aquel los pueblos . 
" L a H o j a D o m i n i c a r , que se pub l i ca 
en este Arc ip r e s t azgo . irá! dando i n s t rucc io -
nes, para que los pueblos se v a y a n prepa-
r ando , y l a c a m p a ñ a sea fecunda y r á p M a . 
•El d í a 2 1 se ce l i ébró en A l c a l á de Hena-
res o t r a r eu -n lóu , á' l a 'que c o n c u r r e r o n 
t a m b i é n los sacerdotes del Arc ip re s t azgo . 
A l Igue l que en V a l d l l e o h a , se t o m ó el 
acuerdo, por u n a n i m i d a d , de i r hac iendo 
Tos p r e p a r a t i v o s necesarios para r ea l i za r 
en e l o t o ñ o la o r g n i z a c i ó n s ind ica l de aque-
llos honrados a g r i c u l t o r e s . 
E l p r ó x i m o d í a 26 I rá el P . Correas , con 
igua.l p r o p ó s i t o á F u e n t e m l l a n o (Segov ia ) , 
y e l 28 á E l E s c o r i a l . 
A cada una de estas reun iones se ca lcula 
que a s i s t i r á n imás de cuaren ta sacerdotes. 
— o -
Como r e c o r d a r á n nues t ros lectores , hace 
pocos d í a s t a n r t v é n d i ^ conferencias á los 
sacerdotes, en C a l a í h o r r a , el en tus ias t a p ro -
pasrandista, p re s iden te de l a F e d e r a c i ó n 
C n t ó l ' c a A g r a r i a de l a R l o j a , D . J é s ú s A n . 
d r é s G a r c í a . 
Es de esperar , dada su I m p o r t a n c i a , que 
estas r eun iones y conferencias v a y a n s i en , 
d o cada vez m á * frecuentes. 
L a a c t u a c i ó n de los snoerdotes en l'a s i n -
d i c a c i ó n n g r a r i a . ea una necesidad, pues 
nad ie como el los p i r a conocer los maTes 
d e / i o » pu^b l^s . y o r i e n t a r !S' io« Inbradore5, 
med ' an te m q gnh'a orean 'za^i r tn . hac ia r n 
ramT,o en donde esos males puedan ser r e . 
mediados. 
E N T I E R R A S D E V A L E N C I A 
E n el pueb lo de A l m á c e r a v e r i f i c ó s e el 
d í a 20 l a i n a u g u r a c i ó n de u n P ó s i t o , en el 
que e n c o n t r a r á n los labradores defensa 
con t ra l a usura , que a l l í , como en todas 
partes , es agob ladora . 
De V a l e n c i a fue ron á A l m á c e r a e l j e fe 
de l a S e c c i ó n p r o v i n c i a l de P ó s i t o s , d o n 
Fe rnando V a r g a s ; e l o f ic ia l h a b i l i t a d o d o n 
J o s é Re ig Soria-no, y el d i p u t a d o p r o v l n . 
c ial D . Juan P é r e z L u c í a , p r o t e c t o r dec id i -
do de aquel los labradores . 
E n l a Sociedad de L a b r a d o r e s l e v a n t ó s e 
la o p o r t u n a acta , en l a que se h i z o constar 
fes can t idades apor tadas a l P ó s i t o po r e l 
a h o r r o p r i v a t i v o de los l ab radores , y por l a 
D e l e g a c i ó n r eg la de P ó s i t o s , f o r m a n d o , en 
suma, u n c a p i t a l i n i c i a l d e 5.0-00 pesetas, 
que se o f r e c e r á á los (labradores a l 4 
por 100. 
I n v i t a d o po r el Sr . Vargas , p r o n u n c i ó el 
Sr. P é r e z L u c í a u n discurso, demos t r ando 
que el a l coho l i smo , la I g n o r a n c i a y í a u s u . 
ra, e ran los v ic ios sociales q u e m á s e x t e n . 
didos se h a l l a b a n en e l campo, y c o n t r a 
ellos d e b í a n d i r i g i r s e los esfuerzos de las 
clases todas, y e v ' d e n c i ó que con él y con 
las Cajas de C r é d i t o y A h o r r o . Bancos Po-
p u í a r e s é i n s t i t u c i o n e s a n á l o g a s , se loarra. 
r á en d e f i n i t i v a ex t in&i ' ; l r l a u su ra en el 
campo y h a b i t u a r á los obraros a g r í c o l a s 
al o rden , a l a lhorre y á' Ya. e s t i m a c i ó n j u s t a 
del d i n e r o . 
E l Sr . Va rgas d i j o one se e n o r g u l l e c í a 
pornue d ^ r n u t e su j e f a t u r a se fundaba el 
p r ' m e r P ó s i t o , d e s p u é s de centenares de 
a ñ o s . 
A ñ M I Ó q u e era e l P ó s i t o desconocido, 
s iendo una de H s m á s poderosas arm^g 
r ^ r q rombí>t 'r ln m r ó r a ; v t p r m i p ó féb"cl-
ton^o á loe i - ih-nflores Alnrí"««ra. normi .^ 
hp'Ma comenzado nnra eiMs " n a TP ' eva er^, 
en l a -nue "tes ú n i r o s vencidos s e r í a n los 
us''''re'»,o<«. 
¡Los oradores f u e r o n m u y ap laud idos . 
I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
— o — 
£as tarifas U ios tranvías 
— o 
L a J u n t a ges tora de l a reba ja de t a r i -
fas de los t r a n v í a s , v i s t o l o . i nú t i l de las 
gestiones has ta a q u í rea l izadas cerca de 
los senadores, d ipu tados , a lca lde y c o n , 
cejales de M a d r i d y alcaldes de Cani l las , 
Oani l le jas , Carabancheles ( A l t o y - B a j o ) y 
Vallecas, y v i s t o t a m b i é n e l s i l enc io con 
que se h a contes tado a l i n f o r m e redac-
t ado y p u b l i c a d o en 13 de J u n ' o de 1 0 1 1 , 
h a acordado a c u d i r á la i n f o n m e i ó n p ú . 
bl ioa que t e n d r á l u g a r en u n g r a n loca l , 
a l ob j e to de e l eva r a l A y u n t a m i e n t o las 
conclusiones que en el la se adop ten , com-
pletadas con la o p i n i ó n de l v e c i n d a r i o . 
L a J u n t a gestora o p g a n i z a r á ' u n a ó v a . 
r í a s reuniones , á las que s e r á n i n v i t a d a s 
las en t idades adhe r idas á l a J u n t a ges-
t o r a y cuantas personas deseen t o m a r p a r . 
te en el ac to . 
E n l a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a se es tudia-
r á n las bases p ropues tas por l a C o m p a . 
fiía de t r a n v í a s para conceder l a reba ja , 
pod i endo los asis tentes hacer uso d e l a 
pa labra p o r una sola vez y d u r a n t e d'ez 
w i n u t o s . en cuyo t i e m p o cada o r a d o r po-
d r á e m i t i r su Idea, e n t r e g a n d o a l p r o p i o 
t i o m p o una c u a r t i l l a con l a base ó bases 
que se d i s c u t a n , redactadas en l a f o r m a 
que es t imen m á s convenien te . 
Con ob j e to de que l a i n f o r m a c i ó n sea 
t an amp l i a cuan to sea pos 'ble . so l e e r á n 
ta<Trvbién las bases pronnes tas po r los pe . 
r iód^coe d i a r i o s que e n v í e n a l s e ñ o r se-
c r e t a r i o un núm-et-o d » ! n o r i ó d ' c o con l a 
base pu/bl"(rtda. E^a<? bases, del mis-no . 
m o d o que las n^^Ti+^dns po r los ora-
dores, se t r a n s c r i b i r á n en el i n f o r m e de 
la .TUTIH . f n ^ t o r a . 
A l fin-íl de l a p ^ ' ó n . e l s e ñ o r secre ta r lo 
d n r á ' I p ^ t n r a á fas nuevas h * * ^ pronups-
f a * oue Pe e W - ' r l n ron i n f o r m e de l» 
JnTitá r ^ t o r a a l A y u n t a m i e n t o , para su 




Sobre unas oposiciones 
o 
E l Sr. Salazar nos ha r e m i t i d o u n a r t í c u l o 
que por f a l t a de espacio no podemos inser tar , 
en el que á fin de fac i l i t a r d a t o s — s e g ú n ti i . 
ce—para la c a m p a ñ a que sobre el asunto de 
Qas oposiciones para m é d i c o s de ta Beneficen-
cia m u n i c i p a l h a r á n alg-unos concejales, r e . 
lata algunos sucedidos que demuestran que en 
el p r i m e r ejercicio de dichas oposiciones el 
T r i b u n a l fué excesivamente b e n é v o l o . 
D icé el Sr. Saluzar que m á s del 60 por 100 
de los opositores fracasaron por completo en 
aque? ejercicio. E n los tres meses quo i n v i r -
t le rou en sus pruebas los 96 opositores, se 
presenciaron confusiones desdichadas, m u t l . 
laclones inenarrables. L a á í i m o s o es tener que 
pregonarlo desde a q u í ; pero de' ello só lo es 
responsabie el T r i b u n a l , que los d i ó iodos por 
buenos, " s i n una sola e x c e p c i ó n " . 
Q u i é n e s Migaron tendones y venas por ar-
terias. Q u i é n c o n f u n d i ó l a a l í a c a ex<erna, uno 
de los troncos arfceria/es dé m a y o r cal ibre y 
f e m á s v i t a l Impor tanc ia , por una p i l t r a f a 
aTxmeurotica. á qu ien a p l i c ó l a correspon. 
diente l i g a d u r a ( ! ) . 
Q u i é n a b r i ó l a pleura al l i g a r la a r t e r i a 
mamar ia . 
Qu ién p r e t e n d i ó hacer l a t r a q u e o t o m í a — 
o p e r a c i ó t - de urgensoia si ilas hay y de m ú l -
tlQftas Indicaciones—en 18 tiemipos y a c a b ó 
por i n t r o d u c i r la c á n u l a entre l a t r á q u e a y 
las' impor tan tes ó r g a n o s que l a rodean. 
Q u i é n en l a d e e a r t r c u l a c l ó n del pie l l a m a , 
da de LIs f ranc . se l l evaron huesos e i teros que 
era preciso conservar. 
O u i é n e s h i c i e ron unas operaciones por 
otras. 
Q u i é n e s no las h ic ie ron y confefiaron su 
fracaso. 
E l Sr. Salazar t e rmina su a r t í c u l o con es»e 
p á r r a f o : 
Nosotros t o citaremos apellidos en estas 
columnas. Antes nos c o r t a r í a m o s la m a n o : 
pero por viofenida que nos cueste, p o r dolo-
roso qu*1 nos resuJte, no hay o t r o remedio quv 
c i t a r casos, que apuntar heohos. p a r a que .la 
o p i n i ó n se percate de su enormidad y trans-
cendercia. y haga jna t ic la á l a orotesta que 
intenpusiroofi en su día antes de dar comienzo 
e1. segundo eje^olcio. 
Aposición J e e s c a p M s 
En el oratorio del palacio d e la mar-
quesa de la Lapilla y de Monasterio, 
te eelebró días pasados el h e r m o s o ac-
to d e imponer e l escapulario de Ñires-
tra Señora del Carmen á setenta y dos 
personas d e uno y otro sexo, entre las 
q u e había varios niños. 
Hizo la imposición el reverendo pa-
dre Wenceslao, del Santísimo Sacra-
mento, Carmelita Descalzo, quien pro-
nunció una elocuente plática. 
La parte musical estuvo á cargo del 
inspirado maestro D, Pascual Morati-
11a, que fué acompañado por un coro 
de niños. También cantaron la distin-
guida profesora de piano señorita Ire-
ne Pérez y otras. 
Asistieron al devoto acto el cape-
llán de la casa, D. Francisco Vülarro-
ya Mínguez; el del convento de reli-
giosas Agustinas (vulgo de Santa Isa-
bel), D. Juan Causápié; los sobrinos 
de la señora marquesa de la Lapilla, y 
muobas distinguidas personas. 
Los nuevos cofrades carmelitas fue-
ron obsequiadlos c o n devocionarios y 
o t r o s libros piadosos.̂  
PRIMERA CORRIDA 
V A L E N C I A 24. 
Se l i d i a n seis toros de Campos V á r e l a , 
po r los hermanos Gal lo y L i m e ñ o , que te-
m a l a a l t e rna t iva . 
L a ent rada , aunque s in l legar a l l leno 
comple to , es buena de verdad . 
P r i m e r o . 
L i m e ñ o le torea por v e r ó n i c a s y navarras , 
escuchande muchos aplausos. 
A I cambiarse el tercio , coge los z a r a p u -
llos, y a l i n t e n t a r c l ava r u n par , sale empi -
tonado, s a l v á n d o s e de m i l a g r o . 
Gallo m a y o r entrega á L i m e ñ o les a v í o s 
de matar , e s t r e c h á n d o l e efus ivamente l a 
mano. 
L i m e ñ o pasa de m u l e t a .con escaso l u c i -
m i e n t o ; pero dando l a ne ta de ca l len te d u -
rante toda l a faena. 
De tres pinchazos buenos y u n a g r a n es-
tocada, se deshace el nuevo doctor de su 
enemigo. 
Segundo. 
Joseli to lancea con g r a n m o v i m i e n t o de 
"peanas". E n una c a í d a a l descubier to de 
u n piquero, hace u n soberbio qui te , que se 
p r e m i a con una o v a c i ó n . 
Ccn l a m u l e t a se mues t ra el ch ico v a -
liente , dando var ios pases r o d i l l a en t i e r r a . 
A r r e a u n a estocada super ior , y r e m a t a 
con l a p u n t i l l a . ( O v a c i ó n . ) 
Tercero . 
Rafae l i n t en t a to rea r de capa a l b icho, 
pero l a cosa nc le resul ta , d e j á n d o l o pa ra 
me jo r o c a s i ó n . 
GaUo comienza su faena de m u l e t a dando 
algunos pases superiores; pero d e s p u é s de 
at izar u n pinchazo pescuecerc, se descom-
pone el calvo, resul tando l a l abo r pesada 
de v e r d a d . ' Vue lve á e n t r a r A ma ta r , de-
jando u n a estocada atravesada, y el t o ro 
dobla. (P i tos . ) 
Cuar to . 
Gallo torea p o r v e r ó n i c a s , y t e r m i n a con 
u n buen f a r o l . 
Los dos hermanos y L i m e ñ o se mues t r an 
a c t i v í s i m o s en quites. 
Galle, que se encuent ra con u n to ro h u i -
do, y que no cesa de i n t e n t a r meterse en e l 
ca l l e jón , comienza Ja faena con tedas las 
precauciones de que el " c a ñ í " es capaz, i n i -
c iando dos veces sus famosas " e s p a n t á s " . 
P i n c h a una vez en e! pescuezo. Repi te , 
en t r ando m a l , teniende' l a desgracia de 
descabellar. (Muchos p i tos . ) 
Q u i n t o . 
Gallo " p e t i t " to rea de capa luc idamente , 
escuchando muchos aplausos. 
Con l a l l á m u l a real iza u n a faena emocic-
nanto. que el p ú b l i c o corea con o l é s . Cuan-
do el to ro cuadra , e n t r a á m a t a r superior-
mente, aga r rando una estocada has ta l a 
bola, que m a t a s in p u n t i l l a . ( O v a c i ó n y 
oreja . ) 
Ultimo. 
L i m e ñ o le da unos lances aceptables, y 
t e r m i n a e c h á n d o s e el capotiUo á l a espalda. 
Los matadores celocan cada uno u n buen 
par de rehiletes. 
E l n i ñ o de los de G á r a t e e jecuta u n a bue-
na faena de mule ta , dando mue r t e a l b r u t o 
con una estocada hasta las u ñ a s , que m a t a 
en el acto, ( O v a c i ó n y ereja , ) 
1 i _ r — — — 
Ingeniero español secuestrado 
De l a "Revis ta M i n e r a " : 
"Hace cuat ro d í a s r ec ib ió el senador don 
Lorenzo Alonso M a r t í n e z un cablegrama des-
de San A n t o n i o , Estado de Tejas, en que 
nuestro coiTipatriota Sr. F e r n á n d e z Gar r ido 
le comunicaba que el iogeniero españed don 
Fernando de Ben i to estaba en l ibe r t ad . 
Nada hemos querido hacer p ú b l i c o acerca 
de este d ( « a g r a d a b l e suceso, porque s a b í a , 
mos que l a f a m i l i a del Sr. Ben i to ignoraba 
'que estuviera pr is ionero. 
L a nc<.lcia l legó á M a d r i d por calblegrama 
del 26 del p r ó x i m o pasado, d i r i g i d o por el 
Sr. Gar r ido a l Sr. A1on«o M a r t í n e z desde 
Eagle Pass. punto del Estado de Tejas, p r ó -
x i m o á la frot t tera mejicana. E n dicho des. 
paoho se dec í a que e l Sr. Beni to h a b í a sido 
secuestrado en las minas por una pa r t ida re-
voluc ionar ia , que e x i g í a á la Eawpresa 50.000 
pesos por el rescate, y se rogaba a l s e ñ o r 
Alonso M a n t í n e z que recomendase el asunto 
á su hermano po l í t i co , el s e ñ o r conde de R o . 
manones, para que nuestro m i n i s t r o e v W á s -
h i n g t o n procediese e n é r g i c a m e n t e . 
Sin duda por la s i t u a c i ó n en que se ha l la 
'Méjico, y por t ra tarse del Ee<ado mejicano 
de Of-hui l la . f ron ter izo con los Estados U n í . 
dos. se est imaba m á s eficaz l a accióu" del Go-
bierno nor teamericano. 
E n el M i n i s t e r i o de Estado y a se c o n o c í a él 
hecho y se ertaba negociando; pero se ac r i . 
v a r ó n las gestiones, y é s t a s han dado, feliz-
mente, el resultado apetecido, s e g ú n ee ha sa. 
bido. s in m á s detalles, por el cablegrama c i -
tado al p r inc ip io . 
Los d l ^ i C C T . i d c s ingenieros de Minas espa. 
f n ' t s Sres. Gar r ido y Benl*-) son. jespec t iva-
mente, gerente é ingeniero de la impor t an t e 
Empresa m i n e r a Sociedad C a r b o n í f e r a de Sa. 
binas ." 
E l "Princesa de Asturias". 
Telegrama del comandante de Ma-
rina de Valencia: 
"Como algún periódico de la locali-
dad dice equivocadamente taber su-
frido abolladuras el casco del "Prin-
cesa de Asturias", al amarrar, tengo 
el honor de participar á V. E . ser to-
talmente inexacto, habiendo motivado, 
sin duda, esta versión el que al ciar se 
enredó la ¡hélice de estribor con la ca-
dena del vapor "Sitges", sin haber lle-
gado ni á abordarse tan siquiera, y se 
encuentra, como tuve el honor de de-
cir á V. E . , sin novedad." 
Movimiento de buques. 
En los caños de La Carraca entró 
el "Lauria". ^ 
Salieron: de Ceuta, el "Carlos \ \ 
el "Extremadura" y el "Vasco Núñez 
de Balboa"; de Melilla, el "Lauria"; 
de Tarragona, el "Victoria"; de Cá-
diz, regresando al poco rato, el tor-
pedero núm. 42, y de Mah^n, los bu-
ques die guerra italianos "Flavio Gi-
via" y "Américo Vespucio". 
Fondearon: el "Vasco Núñez de Bal-
boa", el "Extremadura" y el "Manuel 
María", en Ceuta: el "Princesa de As-
turias", en el Grao; el "Laya", en 
Tánger; el cañonero alemán "Eber", 
en Tenerife; el "Marqués de la Victo-
ria", en, Vinaroz; el "Carlos V", en 
Melilla. v el bersrantín de guerra ita-
liano "Mizeno", en Málaga. 
Be a d m i t e n esquelas en l a imprenta de es-
te p e r i ó d i c o . L i b e r t a d . 31, hasta las tres 





E n e] M i n i s t e r i o de l a G u e r r a so r e c i b i ó 
ayer u n t e l e g r a m a del alto comisarlo, d a n , 
do cuen t a de u n r e c o n o c i m i e n t o prac t i ca , 
do en L a u z l é n , g rac ias a l cua l fueron d l s . 
persados con numerosas bajas los m o r a s 
apostados en las co l inas . Nosotros t u v t m i » 
t e n i e n t e M e n d í v i l , de C a b a l l e r í a , muerto , 
y c a p i t á n VIoa t , de fuerzas regulares, y 
t r e s h o m b r e s he r idos . 
O t r o t e l eg rama de L a r a c h e cermúnica», 
que c o n t i n ú a n p r e s e n t á n d o s e loe Jefes de 
v a r i a s kab i l a s , (pidiendo e l " A m a n " . 
DE M E L I L L A 
Kabileños detenidos. 
M E L I L L A 24. 16. 
H a n sWo detenidos seis k a b i l e ñ o s que l ie . 
vahan cinco c a b a l l e r í a s cargadas, por s o s p e » ' 
ohar s i e ran contrabandistas. 
E n la Insipección de P o l i c í a pudo compro , 
barse su inocencia, siendo puestos en l i be r t ad . 
Los k a b i l e ñ o s dieron.' cuenta de que al otro 
lado del Mmluya fueron atacados por una p a r . 
t i d a de Qadrones, con quienes t i v l c r o n que 
sostener u n t i ro teo, en el que m u r i e r o n t r e » 
de sus c o m p a ñ e r o s . 
D E TANGER 
Noticias de Tefcuán. La harka re-
forzada. 
T A N G E R 24. 
S e g ú n una carta (recibida de T e t u á n , a n . 
menta l a inqu ie tud en aquella zona. 
L a h a r k a ha sido reforzada de t a l modo, 
que hoy cuenta con 18.000 canbat ientes . 
B?tos coronan todas las a l turas que rodean 
á T e t u á n . 
Los combatientes moros e s t á n d iv id idos ea 
cuat ro n ú c l e o s : uno e s tá en Zedei ta , y cuenta 
con 3.000 hombres : el segundo, de la m«sma 
fuerza, opera en B u - A m r a r ; el tercero, que 
só lo t iene 2.000 hombres, e s t á en Beni .Hog. 
mar, y el cuarto, que es el m á s fuerte, pnosto 
que se compone de 10.000 h o m b - e i . acampa 
entre Dar-Bssled y Dan Ben Kaniscfa. 
L a h a r k a cuenta con munic ionas en a b n » ; 
dnn*-:^. 
E l d í a 21 fué atacado el campamento de 
Mehanesh si tuado á u n k i l ó m e t r o de l a eta> 
dad, r e a t a n d o h e r i d e » dos soldados. 
Todos los puestos de l a c iudad y las poet. 
dones del exter ior han sido reforzados en 
p r e v i s i ó n de nuevos ataques. 
Empujados por l a insegur idad de l a vida « 9 
T e t u á n . han salido para T á n g e r m á s de 40<l -
musu toanes y j u d í o s . 
Barco éncallado. 
E l m o r o Alí . de A l c á z a r Seguer, n a d o n s O » 
zado e s p a ñ o l , se ha presentado hoy en el C o n , 
sulado á parttciipar que, por causa de l a nle« 
t f a , ha encallado en aguas de aquella costa, 
entre A l c á z a r Seguer y P u n t a M a l a de Bata , 
un barco de rac iona l klad espafioBa. 
E l crucero " C a t a l u ñ a " , que estaba en este 
puerto, z a r p ó imnedla tamente en auxilio da 
los n á u f r a g o s . 
D E CEUTA 
E l general Menacho. Convoy hos-
tilizado. 
. C E U T A 2S 
H a m a r c h a d o á T e t u á n e l general Me, 
nacíhip. .. .- . • . : . 
X l n convoy que sa l i ó , feooy para L a u z i é v 
f u é h o s t i l i z a d o po r e l enemigo . 
Las b a t e r í a s de L a u z l é n y d e l campa 
m e n t ó funcieman cons tan temente . 
Una agresión de los moros. 
I g n ó r a n s e de ta l les de lo o e u r r i d o á loé 
pasajeros, que, sil d i r i g i r s e á R í o M a r t í n , 
procedentes de T e t u á n , para embarcar eos 
r u m b o á T á n g e r , f u e r o n ag red idos per lo i 
moros , t en i endo que ree resa r &' T e t u á n . 
Más robos y agresiones. 
C E U T A 24. 
Es ta noche u n p e q u e ñ o grupo de moros 
se h a acercado a l s i t i o d e n o m i n a d o T a r a -
j a l , rofbando 30 reses. m a t a n d o a l pastot 
que las g u a r d a b a é h i r i e n d o á un h i j o del 
m i s m o . 
— ' H o y . po r l a m a ñ a n a , a l hacer la agua , 
da nues t ras fuerzas, u n g r u p o de moros es-
cond idos t r a s los m a t o r r a l e s , hizo var ia s 
descargas. 
L a s fuerzas h i c i e r o n un reconocimiento, 
l l egando á r e c o r r e r v a r i o s k i l ó m e t r o s h a c i a 
el i n t e r i o r . 
R e s u l t a r o n he r idos el o f i c i a l y seis s o L 
dados. ** 
DE MALAGA 
Llegada de tropas. 
M A L A G A 2 4 . 
Acaba de l l ega r u n b a t a l l ó n del regi -
m i e n t o de I n f a n t e r í a de G u a d a l a j a r a , que 
en breve e m b a r c a r á p a r a C e u t a . 
ívim'ú Poitiid ile Bnp 
En la Universidad Pontificia de Búr-
gos se iha anunciado la provisión de nn 
buen número de becas enteras en es-
tudiantes pobres, de buena salud cor-
poral, muy virtuosos, de gran talento 
y de decidida vocaci/m eclesiástica. 
Podrán aspirar á ellas totíos los es-
tudiantes españoles, pero en igualdad 
do circunstancias serán preferidos loa 
naturales de Viloria de Rioja, los de 
la diócesis de Burgos y los de la de 
Calahorra y La Calzada, •por el ortien 
enumerado,' dando la prelación á los que 
estuviesen más adelantados en sus es-
tudios. 
E l plazo para presentar las solicitu-
des temninará el 3Í de Agosto y se 
dürigirán al muy ilustre señor rector 
de Ifl. Universidad Pontificia de Bur-
gos; con la instancia preseijtarán el 
competente permiso de su Obispo ú 
ordinario si fueren extradiocesanís, J 
certificación de los estudios que hubie-
ren hecho. 
Los asrraciados, •para que puedan 
serlo definitivamente, habrán de sufrir 
fl,i|tes' el examen ó pruebas irpie Jtep 
crean oportunas. 
Ó c h o a y D e R i a z 
S e ñ o r d i rec to r de E L D E B A T E V 
M u y s e ñ o r m í o : Do nuevo m e veo ob l iga -
do á supl icar le me conceda u n p e q u e r o es-
pacio en las columnas de su es t imado d ia-
r i o , p a r a pub l i ca r Jas siguientes l í n e a s : 
"Crea usted, quer ido s e ñ o r , quo m i i n t e n -
iX'in de encon t ra rme con D© Riaz. no es 
solamente en los d ia r los ; estoy firmemente 
decidido á encon t ra rme cara á c a r a con el 
"campean del m u n d o de 1912", y a d e m á s 
ea t ty dispuesto á l u c h a r la misnAa noche 
con Jean F i e r r e D a r r i g o l , m i p s í u d o - c o n r 
pa t r i o t a (de l o t ro lado ¿ c los P i r i n e o s ) . 
A f i r m o que De Riaz no quiere Juchar « a 
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U Zarsuela, y qu« nc tiene pensamiento de 
«aerificar el importe de la entrada 4 favor 
míe lo» pobres. Tengo entendido t a m b i é n que 
han "confeccionado un nuevo reglamento", 
en el cual prohiben á. les luchadores inscrip-
tos 4 luchar con otros adversarios fuera de 
ta Ciudad L i n e a l ( e x c e p c i ó n hecha, por su-
puesto, para Saft, el cual, con el permiso 
de su director, se p r o p o n í a reducir á. l a na-
d a en cualquier teatro de l a capital, al po-
bre é insignificante vencedor de la Zar-
Buela) . 
Con todo esto, los pobres de Madrid, á 
quienes yo h a b í a dedicado el importe de l a 
« n t r a d a que se real izara con este desaf ío 
tan deseade por toda la Espafla deportiva, 
BO les a p r o v e c h a r á , por haber rehusado De 
B i a z . 
¿ Q u é hacer en estas circunstancias? Y a 
m e acusan de recalcitrante, y a de no tener 
va lor y de mil otras bonitas cualidades. To-
llo estA muy bien, si es que e s tán conven-
cides que la fuerza no e s tá de su Jado, y 
^uleren salvarse recurriendo á la diploma-
c i a ; siendo así me veo obligado á decir que 
• a s i lo han conseguido admirablemente. 
P a r a ahorrar tiempo, he aquí mi ú l t i m a 
p r o p o s i c i ó n : De R i a z me contesta que él no 
puede luchar en otro sitio que en la Ciudad 
L i n e a l . T o t a m b i é n tengo un contrato, tan 
• ser lo y formal" como el auye ; yo no podré 
de ninguna manera tomar parte en el cam-
peonato de la capital; pero sí ausentarme 
u n d ía de aquí , y luchar con De R i a z en 
l a misma Ciudad Linea l . 
M3s condiciones son el 50 per 100 do l a 
entrada, el .cual me comprometo á entregar 
Integro & los pobres, y a d e m á s una apuesta 
part icular de 5.000 pesetas. L a misma no-
che l u c h a r é con Jean F ierre , pudiendo estar 
e n Madrid el martes prOximc, si mi pro-
puesta cg aceptada. 81 De R i a z teme que 
no vaya á Madrid, estoy dispuesto á depo-
eitar en a l g ú n diario de esa l a suma de 
S.000 pesetas, que s e r á n para é l si no me 
encuentro en Madrid el d í a fijado. 
; P o r lo que concierne a l desaf ío de Saft, 
• a c e p í c " ; pero para m á s tarde, d e s p u é s de 
tni encuentro con De Riaz , y cuando mis 
compromisos rae lo permitan. Si el vence-
der (Sel actual campeonato de la Ciudad 
U n e a l ¿ ¿ s e a encontrarse conmigc; acepto 
de antemano. Y a nos pondremos de acuer-
do con tiempo oportuno, para fijar fecha, 
<|itk y condiciones de este encuentro. 
Bstaa son mis ú l t i m a s palabras sobre este 
•surto . 
Agradeciendo á usted, s e ñ o r director, to-
das estas molestias, soy de usted a fec t í s i -
mo atento s. s. q. b. a. ra, Jav ier Ochoa. 
Baroelcna, 31 de Julio de 1913." 
Sidra Vereterray Cangas 
proferida p o r cuantos l a conocen. 
E N L A O T U D A D L I N E A L 
— o — 
luchas greco-romanas 
o 
Cottt?oti6 anoche en é l K u r e a a l de l a 
C i u d a d L i n e a l e l Campeona to d e l m u n d o 
fie l u o h a g r e c o . r o m a n a . 
E n l a ipüñmera ' lucha, d e c o n s o l a c i ó n , en-
t r e e l f r a n c é s P o i r é e y e l (belga Cami l l e le 
Te r r a s s i e r , v e n c i ó e l p r i m e r o , en c inco m i . 
a u t o s ocho sesnndos, p o r presa de brazo 
r o d a d o . 
G a u m o n t , f r a n c é s , y V a n R o t h e n , h o l a n -
d é s , t u v i e r o n e l segundo encuen t ro , cuyo 
r e s u l t a d o f u é e l t r i u n f o d e l f r a n c é s , por 
g o l p e d * A r p i n . 
lY, p a r a t e r m i n a r l a " p o u l e " de consola , 
c i ó n , iTícSarcm Moret," " f r a n c é s , ty e l belga 
B a y a r d W a l l o n , que , e n seis m i n u t o s c i n -
c u e n t a y ocho segundos, q u e d ó vencedor 
d e su r i v a l , po r presa de o i n t u r a en 
b á s c u l a . 
A c o n t a n u a c í é n se v e r i f i c a r o n los dos e n . 
c u e n t r o s pa ra e l Campeona to . 
Saft. a l e m á n , l u c h ó con M a x G e l h a r d , 
a l que v e n c i ó en once m i n u t o s c incuen ta y 
ocho segundos , po r presa de o i n t u r a por 
d e l a n t e en t o r b e l l i n o . 
F n i m í í d i o de u n a t o r r e n c i a l l l u v i a v e r i -
ficóse e l ú l t i m o encuen t ro de l a noche, e n . 
t r e eil c a m p e ó n m a n d e h u r i a n o Z a r a k i k i y 
G r u n e r w a l d , a l e m á n . 
F u é l a lucfha m á s in te resan te , que t e r . 
m i n ó c o n e l v e n c i m i e n t o d e l a l e m á n , por 
presa de c i n t u r a , en v e i n t i c u a t r o m i n u t o s . 
P a r a h o y : 
P o n l e de c o n s o l a c i ó n . 
M a i e r h a n s , l u x e m b u r g u é s , 100 k i l o s , con 
¡Moret, f r a n c é s , 90 k i l o s . 
R o t t i e n , h o l a n d é s , 105 k i l o s , con C a m I . 
He, belga, 102 k i l o s . 
P l c k a r d t a l e m á n , 134 k i l o s , con F e r r a -
r i , H a l i a n o , 106 k i l o s . 
P a r a e l Campeona to . 
T a r k o w s k i , r u so , 132 k i l o s , con D a r r i . 
gql , e s p a ñ o l , 104 k i l o s . 
I v a n h o f . ruso , 100 k i l o s , con Esson. es. 
e o c é s , 112 k i l o s . 
¡ t a l c o tdqrájlco 
B u q u e s de g u e r r a . 
v. , VAiLBNCLA. 24. 19.15. 
H a fondeado h o y en este pue r to , s in no-
vedad, e l c a ñ o n e r o " M a r c u é s de la V i c t o -
r i a " . 
Se espera l a l l e g a d a de los to rpederos 
1 7 2, que h a n sa l ido de Car tagena . 
U n m o n u m e n t o . 
P A I i M A D E M A L L O R C A 24. 
B l concuTf» de boce í .os .para l e v a n t a r u n 
m o n u m e n t o a l R e y D . J a i m e el Conquis-
t a d o r , h a s i d o f a l l a d o po r e l A y u n t a m i e n t o , 
a d j u d i c á n d o s e a l e scu l to r g e r o n é s D. I g a a -
c í o F e r r á n . 
L n a desgrac ia . 
O V I E D O 24. 20,15. 
Shi e l c o r r e o de l a l í n e a Vasca y a l pa -
fcar d t r e n e l puesto do P e ü u f l o r . se a b r i ó 
c n a por tezue la , cayendo ú l a v í a una m u -
j e r que se d i r i g í a á P r a v l a . 
C o n g raves h e r i d a s que se p r o d u j o en 
l a cabeza f u é t r a s l adada a l H o s p i t a l . 
CaicUi de n n b ó l i d o , 
•v V A I J B N C I A D E A L C A N T A R A 34. 18. 
E n e l lugar de " L a s B a r r a s " h a c a í d o u n 
b ó l i d o . I ncend iando los mon te s y c a s t a ñ a -
l e s 7 causando g randes p é r d i d a s . 
Mitin contra la g u e r r a . 
' f B U R G O S 24. 
Acaba de ce lebrarse en l a Casa del Pue . 
-blo nn m i t i n , socundando l a c a m p a ñ a que 
c o n t r a l a g u e r r a v i e n e n sosteniendo los so-
c ia l i s tas . 
B l p ú b l i c o que a s i s t i ó á este acto fué 
e s c a s í s i m o , no r e g i s t r á n d o s e n i n g ú n i n d . 
dente. 
mm 1 , 
Bolsa de algodones 
T e l e g r a m a de l 24 d e J u l i o de 1013. 
I n f o r m a c ó n de l a c a ¿ a Sant iago R ó d o -
teda, V e n t u r a de l a Vega, 16 y 18. 
C i e r r e C i e r r e 
v a n t e r i o r . Oe ayer . 
P O L I T I C A 
E l presidente. 
E l conde de Romanones no a s i s t i ó ayer 
por la m a ñ a n a á su despacho o f i c i a l , apla-
zando para l a t a r d e e l I r á la Pres idencia . 
Po r esta cau-sa el j e fe d e l Gobie rno no 
r e c i b i ó á los pe r iod i s tas h i t ó t a las seis de 
l a t a rde , h o r a en que c o n v e r s ó con ellos 
d u r a n t e m u y breves ¡ m o m e n t o s . 
E l general L n q n e . 
A y e r , á las dos y media r e g r e s ó á M a -
d r i d el m i n i s t r o de l a G u e r r a , que á las 
c inco es tuvo en la Pres idencia , v i s i t a n d o 
a l conde de Romanones . con q u i e n t u v o 
una conferencia . 
E l R e y á P a r í s . 
Anoohe , á las nueve, s a l i ó S. M . e l 
Rey de San S e b a s t i á n c o n d i r e c c i ó n á Pa-
r í s , donde p e r m a n e c e r á unas horas , c o n t i -
n u a n d o d e s p u é s su v ia je á Londres . 
V i a j e de m i n i s t r o s . 
M a ñ a n a l l ega á M a d r i d e l m i n i s t r o de 
j o r n a d a , Sr. L ó p e z M u ñ o z , que no r e g r e a . 
r á á. l a caipital de G u i p ú a c o a has ta que no 
v u e l v a n los Reyes. 
Anoche m a r c h ó á Sev i l l a el m i n i s t r o de 
Grac ia y Jus t i c i a , que r e g r e s a r á á M a d r i d 
e l lunes po r l a m a ñ a n a . 
Consejo. 
E l Consejo a n u n c i a d o p a r a e l s á b a d o se 
aplaza y se c e l e b r a r á e l lunes, y á é l asis-
t i r á n todos los m i n i s t r o s . 
A I campo. 
E l conde de Rocnanonea, que ayer t a r d e 
m a r c h ó el c a m p o donde p a s a r á é l d í a de 
b o y , r e g r e s a r á á M a d r i d esta noche. 
A l b a , enfermo. 
¡El m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n g u a r d ó 
ayer cama por ha l la r se con fiebre. 
A lo que parece el Sr. A l b a padece una 
fiebre p a l ú d i c a . 
Celebraremos s u m e j o r í a . 
E l Sr. VlUanneva. 
H o y , ú las nueve d é l a m a ñ a n a , l l ega-
r á á M a d r i d de regreso de su e x c u r s i ó n 
por Mar ruecos , el pres idente d e l Congreso, 
D . M i g u e l V i l l a n u e v a . 
Decre tos firmados. 
L o s decretos que S. M . e l Rey firmó ayer 
en San S e b a s t i á n no s e r á n conocidos , á l o 
que se dice, has ta d e s p u é s de l Consejo de 
m i n i s t r o s que se c e l e b r a r á e l lunes . 
P o r Aduanas . 
E n lo que v a de mes se h a recaudado 
por concepto de A d u a n a s una c a n t i d a d que 
supera en 2 .550.000 pesetas á l a r ecauda , 
da e n dgual p e r í o d o de t i e m p o d e l a ñ o a n -
t e r i o r . 
M contrabando. 
E l conde de Romanones h a confe renc ia -
d o con e l m i n i s t r o de Hac i enda acerca de 
l a necesidad de e v i t a r e l c o n t r a b a n d o en 
nues t ras costas de l Sur . 
H a n conven ido e n e x c i t a r e l celo de los 
Resguardos y t o m a r nuevas medidas s i las 
c i r cuns tanc ias lo aconsejan. 
U n o de estos d í a s se r e u n i r á n para t r a -
t a r de este asun to los m i n i s t r o s de l a Gue-
r r a , Hac ienda y M a r i n a . 
Es m u y p robab le que e l d i r e c t o r de 
Aduanas , Sr . Vades, salga á o rgan iza r los 
nuevos servicios, pues el Gobierno q u i e r e 
p roceder eficazmente. 
Te leg ramas oficiales. 
E n el M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n se 
h a n r e c i b i d o dos t e legramas , uno deJ go-
be rnado r de Oviedo , d a n d o cuenta de ha-
b e r t e r m i n a d o l a h u e l g a p a r c i a l de m i n e -
ros de l a C o m p a ñ í a D u r o - F c l g u e r a , y o t r o 
d e l gobernador de Pa lenc la , que p a r t i c i p a 
l a s o l u c i ó n de l a h u e l g a de panaderos que 
ge planteO en aquel la c a p i t a l . 
1 
Ü N T E L E G R A M A 
— O — 
Al presidente del Consejo 
L a L i g a de S e ñ o r a s pa ra l a A c c i ó n C a t ó -
l i c a de Barce lona ins is te en (pedir l a de s t i -
t u c i ó n deH d i r e c t o r genera l de P r i m e r a e n . 
s e ñ a n z a , Sr. A l i a m l r a . 
A s í se desprende de l s igu ien te t e l eg ra -
m a env iado á M a d r i d : 
" E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r pres idente Conse-
j o m i n i s t r o s . 
L i g a S e ñ o r a s A c c i ó n C a t ó l i c a agradece-
r í a vuecencia se sobrepusiese á fuerza o c u l . 
t a que o b l i g a Gobie rno no a d m i t i r d i m i -
s i ó n A l t a m i r a rea lamada por o p i n i ó n p ú -
bl ica . 
L i g a sigue rec ib iendo numerosas t a r j e -
tas p i d i é n d o l a . 
Presidenta.. 
V I U D A M I Q U E L V B A D I A . " 
L a t a r j e tas á que se ref iere e l a n t e r i o r 
t e l e g r a m a son las que van l l egando des-
p u é s de las 15.000. que las s e ñ o r a s de B a r -
ce lona p re sen t a ron a l m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a en su rec iente v ia je á la cap i -
t a l de C a t a l u ñ a . Todas Iban apost i l ladas , 
p id i endo la d e s t i t u c i ó n del Sr. A l t a m i r a y 
Ta r e v i s i ó n de las b ib l io tecas c i r c u l a n t e s 
para uso de las escuelas. 
• 
P O N T E V E D R A 
. .O: 
£05 JsfstttwnpoBtcMra 
« O R T E L E G R A F O 
P O N T E V E D R A 24. 20,20. 
Eb ia m a ñ a n a h a n l legado los i n fan te s 
D o n Car los y D o ñ a L u i s a . $ los P r í n c i p e s 
D o n Fe l i pe y Don Ran i e ro . procedentes d e ' 
b a l n e a r i o de La. To j a , 
i T a m b i é n e s t u v i e r o n en V i g o . 
i Los In fan tes y P r í n c i p e s se d e t u v i e r o n 
- eu e l A y u n t a m i e n t o , donde fue ron c u m . 
pl imentadoe. por las au to r idudes . 
! D e s p u é s v i s i t a r o n las r u i n a ¿ úe ¿ a u t o 
• D o m i n g o y l a ig les ia da Santa M a r í a . 
L o s In fan te s y P r í n c i p e s , que hacen e! 
v i a ^ é en a u t o m ó v i l , h a n marchado á Oren-
se, L e ó n y Santander . 
G A C E T A ^ 
S U M A R I O D E L D L \ 34. 
Hacienda.—Real orden resolviendo ins tan-
cia del ge re t t e de l a Sociedad C o m p a ñ í a de 
Alcoholes, domic i l iada en Bi lbao, en so ' I c i tud 
de que se hab i l i t e l a f á b r i c a que p a r a la ela. 
b o r a c i ó n de á loobol desnaburaü izado ha ins-
ta lado la refer ida Sociedad en Lamlaco. 
—Otra resolviendo el expediente incoado 
con el fin de d i c t a r reglas para de te rminar lo 
que debe entenderse por conservas de f rutas 
BÍ n a t u r a l y en afmfbar, á los efectos de l a 
a p l i c a c i ó n de loe beneSclOB de la d e v o l n c i ó n 
defl impuesto sobre el a z ú c a r , consignada en la 
ley de 3 de Agosto de 1907. 
Gobernación.—Real o rden .c i rcu la r r e i t e ran , 
d o á loa gobernadores chil les el mds exacto 
c u m p l i m i e n t o de dafi dk5ipoBlcioi.es contenidas 
en l a de 4 de Ju l i o de 191 í , que d e b e r á n ol> 
servarse fielmente en cuanto afectan S la 
pureza de las aguas, a inál is is . alfil amiento, 
deslnfeociones. t.oti!ficajdon de cualouier caso 
sospechoso y d e m á s extremos que abarca. 
I n s t r u c c i ó n p ú b t i c a . — R e a J orden anulando 
da de 20 de Mayo del a ñ o achia!, que a n n n . 
ciaba A t íposic ión l a plaza de profesor auper-
n n m e r a r i o de Solfeo, vacante en el Oouser. 
va to r io de M ú s i c a y Declaamactón. 
Foipé Vofueioiies NmM 
C I R C U L A R I M P O R T A N T I S D L l 
Copiamos d e l " B o l e t í n Of i c i a l d e l Obispa , 
do de M a d r i d - A l c a l á n ú m e r o 1.018. co . 
r r e s p o n d ^ n t e a l 2 1 de J u l i o d e 1913 , l o s i . 
g u í e n t e : 
C i r c u l a r n ú m e r o 107. 
S i e m p r e ihemos d i s t i n g u i d o con p red i l ec . 
c i ó n s i n g u l a r , desde el ' p r i n c i p i o de nues-
t r o pont i f icado, a l S e m i n a r i o de n u e s t r a 
a m a n t í s i m a d i ó c e s i s , y p r o c u r a d o c o n e l 
m a y o r esmero, i n sp i r ado en las e a p i e n t í . 
s imas e n s e ñ a n z a s d e l C o n c i l i o T r i d e n t i n o , 
en su s e s i ó n 23, c a p í t u l b 18. " D e r e f o r m a , 
t i o n e " , l a f o r m a c i ó n acabada de los j ó v e . 
nes seminar i s tas , en e l o r d e n r e l i g i o s o , m o . 
r a l é Intelectual) . 
P o r eso, a l i n a u g u r a r e l a c tua l Semina-
r í o , en e l p r i m e r a ñ o d e nues t ro pon t i f i cado 
en esta d ióces i s , en confonmidad COK lo precep. 
tuado por el segundo Concil io , con estas pa-
l ab ra s : " E l Santo C o n c i l l o m a n d a que c a . 
d a d i ó c e s i s e s t é ob l igada á " a l i m e n t a r " e n 
•lugar conveniente , que ha de e l eg i r e l Obis-
ipo, c i e r t o n ú m e r o de n i ñ o s , y educar los re -
l i g io samen te é i n s t r u i r l o s e n los es tudios 
e c l e s i á s t i c o s . Nos ordenamos , s e g ú n la 
men te d e estas palabras , que todos los se. 
m i n a r i s t a s estuivieren " i n t e r n o s " , pa ra pre-
se rvar los d u r a n t e i o s a ñ o s de l a n i ñ e z y d e 
l a j u v e n t u d de l o s grandes p e l i g r o s de l a 
populosa c iudad . 
Pero p r o n t o nos v i m o s en lia d u r a nece. 
s idad de m u l t i p l i c a r í a a diapensas á m u . 
cíhos j ó v e n e s p a r a hacer l a c a r r e r a exter-
nos, en l a I m p o s i b i l i d a d de Costearles la 
p e n s i ó n que el los no p o d í a n suf ragar po r 
ser de f a m i l i a s pobres. 
Y a u n a s í , y n o obs tante de que el n ú m e -
r o de seminar i s t a s en nues t ros dos Semi-
n a r i o s de M a d r i d y de A l c a l á es florecien. 
t e , en c o m p a r a c i ó n d e l n ú m e r o de a l u m n o s 
de o t ros Seminar ios , t o d a v í a es insuf ic ien-
t e pa ra dar e l «nurvho y e scondo c l e ro que 
se necesita en l a d i ó c e s i s de M a d r i d . Po r l o 
cua l m i r a m o s como una s i n g u l a r p r o v i d e n -
c ia l a c r e a c i ó n de l a ob ra " F o m e n t o de V o . 
caciones E c l e s i á s t i c a s " , y e log iamos e l celo 
y a c t i v i d a d de los sacerdotes y s e ñ o r a s q u e . 
t r a b a j a n con t a n t o é x i t o por l a p rosper idad 
de esta obra . 
Y por el lo rogamos con. e l m a y o r i n t e -
r é s á nues t ros m u y amados curas p á r r o c o s 
y fieles de nues t r a que r ida d i ó c e s i s que la 
p r o t e j a n y p ropaguen en l a medida de sus 
fuerzas. , 
Pa r a m á s e s t i m u l a r S este fin. concede-
mos c incuen ta d í a s de i n d u l g e n c i a por ca-
da d o n a t i v o ó acto de p ropaganda que e je-
c u t e n con las cond 'n 'ones acos tumbradas 
en f^vor de d i cha obra . 
VlUaTiclosa de O d ó n . 21 de J u l i o de 
19"1S. 
f J O S E M A R I A 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á . 
PRUVEER R E P A R T O 
L a can t idad recaudada por las s e ñ o r a s 
en l o s ú l t l anos meses pasa da 4.000 pe-
setas. 
Se ha h a A o el p r i m e r r e p a r t o , a d j u d i -
cando becas á seminar i s t a s pobres y m u y 
aventa jados . 
E l n ú m e r o de pet ic iones y necesidades 
es, s i n embargo , m u c h o m a y o r . Po r eso es 
de esperar que l a c a r i d a d de los c a t ó l k - o s 
fije sn a t e n c i ó n en esta o b r a magna , f a . 
v o r e c i i é n i o l a con sus dona t ivos en v i s ta 
df» las e f i c a c í s i m a s aprobaciones de que h a 
s ido ob je to rec ien temente po r la Santa Se-
de en el Decre to " A d e t s " y por el p re lado 
diocesano en la a n t e r i o r c i r cu l a r . 
A C A D E M I A P R E P A R A T O R I A 
L o s n i ñ o s que deseen Ingresar en el Se-
m i n a r i o en O c t u b r e p r ó x i m o pueden p re -
pararse g r a t u i t a m e n t e para e l examen de 
ingreso en l a cal le de San V icen t e A l t a , 
n ú m e r o 12. Co leg io , bajo la d i r e c c i ó n del 
d i á c o n o D . M a n u e l L fpez . 
Los n i ñ o s p o d r á n a s i s t i r desde e l p r ó . 
x i m o lunes, 28 de J u l i o , á las cinco de l a 
t a r d e . 
Pueden a s i s t i r n i ñ o s de todas las Catc-
quesis y Colegios de M a d r i d . 
D O N A T I V O S Y S U S C R I P C I O N E S 
D u r a n t e e l ve rano los dona t i vos pueden 
r e m i t i r s e a l d i r e c t o r . D. F e d e r i c o Santa-
m a r í a , plaza de las P e ñ u e l a s , 20, M a d r i d . 
J u n i o y Julio... 
Jul io y Agosto 
Agosto y Sept iembre . , 
Boptlembre y O c t u b r e . . . 









BECAS Y MEDIAS B E C A S 
U X E D I C T O 
E l r ec to r del Semina r io d ^ los Santos 
Jus to y P á s t o r , d e A l c a l á ' de Henares , 
h a pub l icado u n ed ic to anunc iando l a p r o . 
v i s i ó n d e t r es becas y cinco medias becas 
en j ó v e n e s que, s i n t i é n d o s e l l amados a l 
es tado e c l e s i á s t i c o , h a y a n hecho los estu-
dios de l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , y de dos 
becas, en quienes hay?.n aprobado el cua r , 
t o a ñ o de l a t í n . 
L a o p o s i c i ó n t e n d r á l u g a r el d í a 27 de 
Sep t i embre o r ó x l m c , y los e je rc ic ios con-
s i s t i r á n eu p r egun ta s ó t e i r a s re lac ionados 
con e í a ñ o ú l t i m a m e n t e ap robado po r los 
aspi rantes , y en prerrantas 6 t e m a s de p r i -
a i e r n e n s e ñ a n z a , pa ra los que no b a r a a 
ap robado a ú n af.o a l g u n o de íft o a r r e r i . 
L o s asp i ran tes d e b e r á n S€-r na tn rak- s 
do ta d i ó c e s i s flé M a ' V l d . A l c a ' á . y no s i én -
d o l o , p r e s e n t a r á n e l " e x í a f rl<; su p r c h d o 
de o r i i j v r . ; s e r á n , as ira i s ni o. h i j o s áfi le-
s i t i m o i t i a í r in^oi i i . j y Je p twbva •ÍU^- •'- '•• ' 
de obsorvar buena Potíd 'ma m o r a l y r e . 
l igilosa, sean ve rdade ramen te pobres. 
GACETA DE SCAUTS 
-O— 
S U C E S O S * 
Doce mil ochocientos reales. 
y ó jornalero de cincuenta y seis años , 
Gabinc L ibrán , viudo, natural de León , y 
ron donilcllio en la calle de G u x m á n el 
Bueno, ¿ e n u n c i ó ayer en el Juzgado de 
^nardia, que le hab ían desaparecido de un 
baúl, doce mil reales en monedas de oro y 
dos billetes dol Banco de Espafta, de cien 
cada uno. 
Gabino sospecha que la autora de la mfjr 
tración sea una mujer l lamada P e t r a C a -
rro, de cuarenta y un años , scltera, la cual , 
supone el denunciante que se ha traslada-
do hace unos d ías á Ponferraca. 
Servicio do la Guardia civil . 
E l primer teniente de la B e n e m é r i t a , j s f* 
«Se la l ínea de las P e ñ u e l a s , Sr. Mart ínez 
Ibáflez. en unión del sargento Temando 
Gómez Mart ínez , cabo J ua n Pérez , y guar-
dias Salvador S á n c h e z y Manuel Pérez , han 
descubierto los atalajes ce carros que el día 
17 del actual robaron á Bernardo Gines 
Sánchez , con domicilio en la calle de M é n -
dez Alvaro, n ú m . 22. solar. 
Los objetos se hallaban en un es tab lec í ' 
miento de cempraventa del Rastro. 
Han sido detenidos como presuntos auto-
rea del hecho, Juan Gonzá lez R o d r í g u e z 
(a ) "el Gallego", y Vicente Adal la P e ñ a , 
conocido por el remoquete de "el Caco**. 
Los objetos de referencia, e s tán vaíora-
dos en 125 pesetas. 
Obrero arrollado. 
A las siete de la tarde de ayer, y en el mo-
mento de salir el tren corree á e Badajoz, 
f u é arrollado el mozo de es tac ión Hi lar io 
Campanario Crespo, de sesenta y seis a ñ o s , 
casado, y natural de Carrascosa de Abaje 
(Soria) , al intentar bajarse del p e n ú l U m o 
Asistido por el servicio sanitario de la es-
coche, en que Iba montado. 
t>ici6n, aproc ióse l e una herida en el píe «I*1 
rechd sendo d e s p u é s conducido á su do-
micilio en grave estaao. 
I n t o x i c a c i ó n . 
E n la C a s a de Socorre del distrito de 
Chamberí , han asistido á P a u l a Blanco Bo-
nito, y á una hi ja de é s t a l lamada E m i l i a 
V a l d e p e ñ a s , intoxicadas por haber Ingerido 
lecho adulterada, siendo el pronós t i co r«-
servado. 
Accidente del trabajo. 
E n la C a s a de Socorro del oiatrito de la 
Inclusa, h a sido asistido de conjuntivitis y 
ú lceras de l a córnea , no recientes del ojo 
izquierdo, el albafiil Basilio Cantarero Sán-
chez, de veinticuatro años . 
Mani fes tó que las lesiones que sufre, que 
son de p r o n ó s t i c o reservado, se las produjo 
estando trabajando en su oficio en Rlvade-
sella (Astur ias ) . 
El pasado domingo se reunió la Jun-
ta local del Colegio de San Rafael, 
bajo la presklcTicIa fiel capitán D. An-
tonio Alvares, tomando los siguientes 
acuerdos: 
Primero. Recomendar á los juíes de 
pelotón no hagan ejercicios l'uertes á 
las horas de calor y que supriman, ó 
no acepten, los ataques al campamcu-
to, ni las luchaí» romanas. 
Segundo. Que supriman el vino en 
todas las comidas. 
Tercero. Que no lleven ^ reunidos, 
i marchando al mismo paso, á niños de, i diez años con muchacíios de d iez y 
j seis. 
| Cuarto. Se aprobó la excursión de 
varios días, previo acuerdo sobre el 
{ terreno de la comición de padres, 
terreno de la comisión de padres. 
D e G r a c i a y J u s t c i a 
La "Gaceta*' ha publicado dos Rea-
les decretos: uno nombrando para la 
canonjía vacante de la Santa Iglesia 
Catedral iJé Salamanca al presbítero 
i t). Jacinto Esteban Prieto, y otro pro-
i mov-ieLdo á la capellanía de Reyes ta-
' tólieos, vacante en en la S. i. Gi M. de 
; Granaba, tü presbítero Sr, D. AUonso Tz-
; <juie.rdo Mártíiicz. beucfiíeisílo & la 
' misma iglesia. 
( M o t a s a g r í c o l a s 
Ü N C O N C r K S O 
E l Centro A g r í cu la de Vi l lafranca del P a -
nadés , para conmemorar el aniversario d é 
su f u n d a c i ó n , prepara un importante con-
curso púb l i co para premiar la virutd, el 
mér i to , l a constancia y el trabajo de los 
agricultores, cuya fiesta se celebrará, el d ía 
1 de Septiembre próx imo , bajo la presiden-
cia &© S. M . el R e y D . Alfonso X I I I , quien 
h a ofrecido t a m b i é n un premio entre los 
veinticuatro que consfituyen el programa. 
M E R C A D O S N A C I O N A L E S 
Ult imas cotizaciones. 
Trigos.—Barcelona: de Salamancu, & 50 
reales fanega; de Zójar , á 49, y de San-
chidr ián , aelecto, á 52; VaUadolid cotiza 
á 51 reales fanega; Falencia , &, 48; Nava 
del Rey. a ñ e j o , & 50; nuevo, á, 48; Sevilla, 
recios, á 28,50 pesetas los 100 kilos; blan-
quillos, á 29 í d e m í d e m ; Avi la , á 50 rea-
les fanega; P e ñ a r a n d a de Bracamente, á. 
49; Piedrahita , á 61; Málaga , recios, & 
13,25 pesetas los 44 kilos; blanquillos, & 
13,50 los 43 í d e m . 
Cebadas.—Valladolld, á 30 reales fanega; 
Falencia , de 29 6. 30; Sevilla, á 24,50 pe-
setas los 100 kilos; Málaga , á 8 50 pesetas 
loa 33 kilos; P e ñ a r a n d a do Bracamonte, & 
30 reales fanega. 
Aceites.—Sevilla, cosecha de 1911-1912, 
buen olor y color, á 13 pesetas con 15 c é n -
timos los 11.50 kilos; corriente, de la mis-
ma cosecha, á 13.03 í d e m í d e m ; Cosecha 
de 19121913, bien presentado, de 12,75 á 
12,87" pesetas los 11,50 kilos; M á l a g a , co-
rriente, cotiza, á 51 reales arroba. 
Aréva lo . Meraado de granos. Cot izac ión al 
detall del d ía 22 de Jul io de 1913. 
Trigo, á 54 reales las 94 libras c a r e l i a -
nas; cebada, de 29 á 30 í d e m la fanega; 
algarrobas, do 35 á 36 í d e m la ídem. 
Calc-úlase l a entrada de trigo en 200 fa-
negas; ídem de cebada en 100; ídem de al-
garrobas en 150. 
T e n ó e n t i a s del mercarlo, sostenido. 




Han sido aprobados en el examen 
previo los siguientes opositores: 
Número 293, D. José María Casaso-
la; número 317, D. Francisco Oenami 
Cañábate-, número 319, D. José Gen-
oillo de Pineda ; número 349. D. José 
Correolier Aristizábal, y número 35(), 
D. Celestino José Antonio Gracia. 
—Son llamados a verificar el examen 
previo, después que hayan sido admi-
tidos en el reconocimiento, los siguien-
tes: 
Para el día 2S, del núm. 482 al 508. 
Para el 29, dei núm. 565 al 633. 
Deberán presentarse al reconocimien-
to con dos días Je anticipación al que 
se sañala para examen. 
N M I C I a s 
Paloma mensajera. 
E n Cil lamayor ha sido hallada el d ía 15 
del que rige, una paloma mensajera, que 
t e n í a una p e q u e ñ a herida en el a la izquier-
da, la cual no la impide volar, y el indivi-
duo en cuyo poder obra d lrha paloma, lla-
mado R a m ó n Mart ín , nos manifiesta los si-
guientes datos sobre ella: 
E n su a la derecha tiene un sello con las 
inscripciones: - 'L 'Aurore -L ie jc 1927" y "Ma-
drid 1913". 
E n la izquierda otro que dice: "Madrid 
J n - . . l-1034'^ 
la pata, derecha porta un anillo de 
metal con las iniciales K B 3 4018 y en 
.; r d á , lleva otro anillito de caucho. 
¿ie supone que la citada paloma es de las 
lanzadas en el ú l t i m o concurso de L i e j a 
( B é l g i c a ) , y que l l egó á Madrid el 1 del 
actual, h a b i é n d o s e extraviado á su regreso. 
r e c o b r a r é i s v u e s . 
t r a s a l u d con l a NEURASTENICOS 
N e u r a s t i n a C h o r r o . 
F a r m a c i a F , G a y ó s e A r e n a l , 2 
La prueba de ta escalera 
L a persona que a l sub i r escaleras tiene l s 
r e s p i r a c i ó n anhelante y necesita detenerse mo* 
¡ e s t a d a por punzadas en el coctado, estA a n é -
mica , pobre de sangre. Ya es t iempo de que 
l leve á cabo una cura, do unos cuantos d í a s , 
con las Pi ldoras P i n k : de esta mamera des-
a p a r e c e r á su dolencia, e n r i q u e c i é n d o s e su 
sangre. 
S I el enfermo no cuida de enriquecer y pu -
r i f icar la sangre, se p o n d r á peor, p a d e c e r á , 
s e r á incapaz de ocuparse en í r a b a j o s ó nego-
cios y a l fin y al cabo v e n d r á á p a r a r er. e.íto: 
en la necesidad de enriquecer l a sangre, hs.rto 
pobre. Cuauto m á s t iempo haya e perado raás 
largo s e r á el t r a t amien to y m á s t a r d a r á en 
reponerse. 
Por consiguiente, no han de vac i ' a r los a r é . 
micos. .y menos teniendo en cuenta que el tta. 
t amien to por las Pi ldoras P i n k no es cam-
iplicado: l a toma de unas cuantas pi ldoras 
d e s p u é s de las comidas, y no es menester má.* 
pa ra que a l cabo de unos cuaiKcs d í a s i&gr • 
el enfermo los mismos buenos resuliadcs iitu1 
tíos obtenidos por la j o v e n que acaba de d i r i . 
g i raos la s iguiente car ta . 
H a n sa l ido para P a r í s y L o n d r e s po r las 
ú l t i m a s novedades p a r a l a e s t a c i ó n en-
t r a n t e , e l conocido c o m e r c i a n t e D . G a b r i e l 
P ineda , M o n t e r a , 2. 
Las convalecencias l a rgas , enf laqueci -
m i e n t o y f a l t a de a p e t i t o , se c u r a n r á p i d a -
men te con e l v i n o O N A . 
Revocos. 
D i s t r i t o de l a U n i v e r s i d a d . — F i n c a s de-
nunciadas p o r e l m a l es tado de revoco de 
sus fachudas: 
Aimanie l , 5, 8, 13, 14 y 3 0 ; A c u e r d o , 18 
y 20 ; A l b e r t o A g u i l e r a , 3 8 ; Blasco de Ga -
ray , 8 y 1 4 ; B r a v o M u r i l l o , 2 1 y 2 3 ; 
Casto Plasencia , 7; C r i s t o , 6; Dos A m i g o s , 
8; E s p í r i t u Santo , 39, 46 y 4 8 ; F e r n a n d o 
e l C a t ó l i c o , S; Ga l i l eo , 2 0 ; G l o r i e t a de 
Quervedo, 3; J u a n de Dios , 1 y 3; M o n s e , 
r r a t 3 0 ; Magal lanes . 4 ; M e l é n d e z V a k l é s , 
6 y 1 4 ; M i n a s , 3 y 5; N o v i c i a d o , 2 y 4 ; 
Pakna , 39 , 45, 49, 52 y 5 4 ; Ponc i ano , 
5 y 7 ; Pozas, 1 , 6, 8, 10, 12, 13 ; Q u i ñ o -
nes, 9 ; Reyes, 14 y 1 6 ; San A n d r é s , 3 ; 
San ta L u c í a , 5; San V i c e n t e , 20, 60 d u -
p l i cado y 6 2 ; San B e r n a r d o , 54, 56 y 6 6 ; 
Tesoro , 5, 15 y 17. 
T a m b i é n h a s ido d e n u n c i a d o g r a n n ú -
mero de solares po r es ta r s i n v a l l a r 6 p o r 
el m a l estado de las va l las . 
Ed i f i c ios p ú b l i c o s : ' Conven to de los Ser . 
v i t a s . Dos A m i g o s . 8; C á r c e l de M u j e r e s y 
c u a r t e l de l Condedmque. 
A l0s propagandistas, á los párro-
cos rurales, á los propietarios, á los 
colonos y obreros, recomendamos 
el libro de D. Juan Francisco Co-
rreas 
PARA FUNDAR Y DIRIGIR 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS 
De venta en el kiosco 
de E L DEBATE 
Precio: Dos pesetas. 
E N E L P U E N T E D E V A L L E C A S . 
E L CRIMEN DE ANOCHE 
VIAJE DE LA INFANTA 
f>OR T E L E G R A F O 
L a Infanta en liOitroiío. 
L O G R O Ñ O 2 1. 
S. A. la Turfaula Isabe! oyó misa hoy 
1 en la Coleíriata. siendo rceibida bajo 
i palio. 
i TKspués visitó las fábricas, él Insti-
i tuto y el Ayuntamiento, siendo obs.;-
| cjiiiada en este último con u n •'lunelr'. 
! Por la taríb ba visitarlo al Tíeeroa-
¡ tiou Club y el freutón Beti-Jai. 
j Mañana saldrá para Nájera, desde 
; Joir^c proseguirá m viaje á Burgos. 
Esperuado á l a La fan í - i . 
B U H A O S 24. 
Ha lUgadó á ésta el aposentador de 
i la lut'r.nta Isnbc!. D. Antonio Lara. 
' E2n el liolel ¿Te París Se L'Stán prépa-
rando las Imbitacipnes para S(. Á. 
j Esta llegará maüaaü en automóvil 
1 desde Logroño. 
L a Guardia clvfl del puesto del Puen*e de 
Vallecae c o m u n i c ó esta madrugada al d l r e c . 
tor general de Seguridad que anoche, á las 
ocho y media, se p e r p e t r ó un ho r r i b l e c r imen 
en aquella bar r iada , en l a casa n ú m . 5, piso 
bajo de la calle del Rotole. 
E l hecho cuyas causas concretas no pu-
dimos aver iguar por lo avaLsado de (a hora, 
es el s iguiente: 
E n l a refer ida caea v i v í a desde hace a l . 
g ú u t iempo u n m a t r i m o n i o , compuesto del 
jo rna le ro de cincuenta y t res a ñ o s A g u s t í n 
S á n c h e z R o M á n . n a t u r a l de Bdanute (Ma-
d r i d ) , y de Paula J i m é n e z Q u i ñ o n e s , de cua. 
renta y siete a ñ o s , n a t u r a l de Rocuanones 
(Guadala ja ra l . 
S e g ú n ref i r ieron anoche aJguuos vecinos, 
e1 m a t r i m o n i o so? te r . í a treouentes acercados, 
no se sabe por qué mot ivo , a t r i b u y é n d o s e á 
la diferencia de caracteres de lc»s c ó n y u g e s . 
A n ^ h e , á las ocho, efl nrahrimonio se dis-
puso á cenar en el pn^io de la casa, y a,1firu. 
nos vecinos observaron que d i w u t í a n Agus-
t ín y Pau'a. m á s acaloradamente que de eos. 
lumbre . 
Los veciLos. como ya h a b í a n l e s o ído r e ñ i r 
bastantes veces, no echaron cuentas de que 
aqu?lla d isputa i b a á ser, desgraciadamente, 
la ú l t i m a . 
A3Í. pues, só lo se i i m i i a r o n á o i r . ver y ca-
l la r , coono tantas veces. 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las ocho y v e i n t i -
c inco, cuando de l s i t i o donde se h a l l a b a n 
los ewposos de r e f e renc ia p a r t i e r o n v a r i a s 
excl ara aciones de t e r r o r . 
L o s vecinos, a l a rmados , a s o m á r o n s e á 
las vsn tanas y presenciaron u n c u a d r o v e r -
daderamente espantoso. 
P a u l a y su m a r i d o Inchaban á b razo 
p a r t i d o j u n t o á u n pozo. 
E ! e sp r r imía un c u c h i l l o cuya acerada 
h o j a b r i l l a b a s in i e s t r amen te . 
A los pocos ins tan tes , P a u l a d i ó u n ho-
r r i b l e g r i t o y c a y ó a l suelo . 
S u m a r i d o ha .b í a l e h u n d i d o e l c u c h i l l o 
en el pecho, h i x i é n d a l e m a r t a l m e n t e . 
Se ye r l f i có t a n r á p i d a m e n t e l a escena, 
que todo p a s ó en unos segundos. Cuando 
l l e g a r o n a lgunos á poner paz, P a u l a era 
c a d á v e r . 
A d e m á s de la he r ida en el pecho, t e n i a l a 
Infel iz dos ó tres m á s en dis t in tas partes del 
cuerpo. 
Inmedia tamente s ¿ p e r s o n ó en el l uga r del 
euceso una pareja de ¡a Guard ia c i v i l , la cual 
:;o h i t o cargo de A g u s t í n , que h a b í a sido de. 
ten ido por dos vecinos. 
Eí Juzgado de Vallecaí: . al que se a v i s ó po-
cos momentos d e s p u é s d " o c u r r i r e,l hecho, 
p e r s o n ó s e en d icha barr iada , comenzando á 
i n s t r u i r las d i l igenr ias oportunas. 
L a causa p a s a r á a l Juzgado de i n s t m e c i ó t ' 
correspotdiente , que es el do A l c a l á de He-
nares. 
E l suceso ha causado tremenda i m p r e s i ó n 
entre los vecinos del i n fo r tunado m a t r i m o . 
<nio. 
y"J(lANÍTA MARTiNEZyALDHS 
L a Sr ta . Juana M a r t í n e z y Alonso, calle de 
Bunsos, n ú m . 12, 1.°, Santander, nos escribe: 
" E s t o y m u y satiafedha de haber tomado 
las Pi ldoras P i n k , que me han curado com-
pletamente de m i anemia. Mucho t i empo h a c í a 
que me duraba este padecimiento, s in logra r 
nt s iqu iera a l i v io . Siempre estaba p á l i d a y d é . 
b i l , t r i s t e y abat ida y t a n nerviosa que l a me-
nor cosa arte i r r i t a b a y p o n í a o n í e r m a . N o te. 
n í a ganas de comer y me quejaba constante-
mente de dolores de cabeza y de e s t ó m a g o . Ya 
no t e n í a fuerzas para nada y vendaderament* 
no sabia q n ó iba á ser de m í . Las PtLdorai 
P i n k m u y pronto me han l i b rado d¿ t o i - j t 
estos males, r e s t i t u y é n d o m e í a salud per . 
fecla ." 
Las Pi ldoras P i n k so ha l l an de v e n í a en 
todas las farmacias a l precio de 4 peseta^ l a 
caja, 21 pesetas las sois cajas. 
«>íirf T E t E t . R A F l ) 
Seis casas incendiadas . 
V A L L A D O L I D 24. 18,20. 
E n el pueblo de Poaáíldez u n " t e r r ib le i u . 
oendio ha des t ruido f»eis casas, habiendo f-u. 
f r ido otras tres graves d a ñ o s . 
Todas ellas e ran v iv iendas de gente."» hu -
mildes. 
L a s p é r d i d a s son á e c o n s í d e r a c i ó ñ . 
E l fuego c o m e n a ó ev una t ienda de conje?, 
tfttles de l a calle de la China. E l fuerte v ien to 
re inante a y u d ó á l a r á p i d a p r o p a g a c i ó n de las 
l lamas. 
Gracias á loa auxi ' i ios enviados desde Me-
d ina del Campo y VaUadol id . pudo TocaTizar. 
se, evi tando que el s in ies t ro toma&e mayores 
proporcioues. 
Suscri^cién benéfica 
Con destino á la suscripción abierta 
por EL DEBATO: á beneficio de ^ fa-
milia necesitada de la calle de los Man-
cebos, hemos recibido: 
De D. €. O. de Z.T 5 pesetas. 
. — 
Bib l iograf ia 
L a cruzada s indical . 
H e m o s r e c i b i d o u n ' o l i e t o que l leva este 
t í t u l o , ed i t ado por l a A c c i ó n Social P o . 
pu-Iar de Barce lona . 
C o n dec i r que su a u t o r es el p r e s t í , 
g i o s l s á m o s o c i ó l o g o D. Sever ino Azruaíl, 
q u e d a r í a m o s re levados de hacer su e l o . 
g i o ; pero h a y t a n t a d o c t r i n a y t a n t a ex-
pe r i enc i a en su t ex to , y e n c i e r r a n una 
t r anscendenc ia t a n g rande los conaetjos 
q u e e l i l u s t r e Sr. A z n a r d i r i g e á los obre-
ros , r e u n i d o s con o c a s i ó n de i n a u g u r a r s e 
el "Casa l P o p u l a r de Ba rce lona" , f iue q u r . 
s i é r a m o s q u e todos los c a t ó l i c o s leyesen 
t a n b r i l l a n t e s p á g i n a s p a r a que , p o s e í d o s 
d e l en tus i a smo q n e i n f u n d e n , se afiaautu^ 
sen en e l nob le y sano deseo de o r g a n # 
zar las masas d e t r aba j adores . 
D e m u e s t r a , en p r i m e r t é r m i n o , l a infe_ 
r i o r i d a d socia l e n q u e caen los obre ros 
•que n o se s ind ican , pon i endo de man i f i e s to 
ique l a f acu l t ad de s ind icarse e l ob re ro 
está1 reconoc ida e n e l de recho p o s i t i v o de 
l a I g l e s i a y d e l Es tado , y t i ene su r a i g a m -
b re en e l m i s m o derecho n a t u r a l . 
Dice c ó m o el obrero, a l no e r t a r sindicado, 
pierde l a l iber tad , pur ouanto, careciendo de 
la fuerza que da la A s o c i a c i ó n , v a ai contra to 
de traibajo a ln poder defender su derecho y 
aceptando en camfbdo hasta los caprichos que 
pud ie ra «tener l a o t r a par te contra tante . 
Ci ta conmovedores ejempios de pa t r io t i* i i y 
de los Sindicatos cr is t ianos de A l e m a n i a y ña 
B é l g i c a , presenta a l Sindicato como medio l í . 
c i to de defensa cont ra Ita t i r a n í a sopietaris . y 
demnest ra l a i m p r e t ^ l n d i b l e necesidad de ^ue 
los Sindicatos permanezcan fuera de toda 
bandera po l í t i ca . 
Es ta l igera r e s e ñ a b a s t a r á al lector na ra 
convencerse de la ex t r ao rd ina r i a impor tanc ia 
dril folleto " L a Cruzada c r i s t i ana" , cuyas lec-
ciones son Imprescindbblca para 'loe o b r e r a 
que quieran redimirse y para los hombres de 
l a A c c i ó n Social que cumplen con el in*x. 
cusable deber de organizar para l a l e g í t í m a 
defensa á tantos h é r o e s del t r aba jo que hoy 
son acechados por el sociaiUsmo y el anar-
quismo. 
Daremos ( w n t a en esta s ecc ión de todos loa 
Uhros qne se nos remita un ejemplar, y hnre> 
«ios c r í f i co ce los mismos cuando sean dos lo* 
ejemplares que se nos manden. 
C o n v e n c i ó n aprobada , l ' n a d e t e n c i ó n . 
P A R I S 24. 
La Cámara de diputados ha adopta-
do un provecto aprobando la conven-
ción radiotídeeráfica internacional, íir-
¡ttada fin Londres el día, 5 de Julio de 
1012. 
---Los atgentea de Poltaftí han êtfe-
nido hoy K1 Hámado Capmartî  sindi-
ealfsta tóiHtantfe, ¡miembiro de la BVíde-
ración eomunistí} y procesa tío por sus 
campañas antimllita ristas. 
A nuestros suscriplores 
L o s tsuscriptores do Madrid que se ausen-
ten do la corte durante los meses do J y . 
lio. Agosto y Septiembre, r e c i b i r á n E L D E -
B A T E sin aumento alguno en el p r e d i 
que actualmente pagan por l a suscr íp -
c i ó n . A l efecto, d e b e r á n comunicar u 
ta A d m i n i s t r a c i ó i i l a d i r e c c i ó n qan dedo 
ponerse en ITS faja?:. IMn-anto ; i t<.n>{);,. 
r a d a de bftfiofl, Bli H K P . A T t : n d m i t l r á 
•uscrlpciones pe r Dámorog «ruelrns. ú r«-
xftn de o c é n t l a i o s n ú ¡aero» 
Viernes 25 de Julio de 1913 MADRID. AÑO Til. KTJK. B29 
RELIGIOSAS 
¿ a n t o s i j c u l t o s d e h o y . 
V i e r n e s . — ( F i e s t a de p r e c e p t o ) . - ^ 
San t iago el M a y o r , p a t r ó n de E s n a ñ a ; 
Santos C r i s t ó b a l , Cacufa te , F é l i x y T e o . 
d o r o , m á r t i r e s , y Santa V a l e n t i n a , v i r . 
een y m á r t i r . 
L a Misa iy Of ic io d i v i n o son d e l A p ó s -
t o l San t iago , con r i t o doble de p r i m e r a 
clase con O c t a v a y color encarnado . 
É 
S a n t i a g o . — ( C u a r e n t a H o r a s ) . — P í e s , 
t a á su T i t u l a r ; á las s iete se man i f e s -
t a r á S. D . M . ; á las diez. M i s a mayor , 
en l a que p r e d i c a r á D . R a m ó n Oónnez 
de las B a r r e r a s , y por l a t a rde , á las c i n . 
co, se r e s e r v a r á S. D. M . , iy á las seis ha -
b r á p r o c e s i ó n p ú b l i c a . 
C o m e n d a d o r a s de Sant iago. — I d e m 
I d e m ; á las ocho se e x p o n d r á S. D . M . ; 
á' las diez, M i s a so lemne, y por l a t a rde , 
é las seis, c o n t i n ú a el T r i d u o , p r e d i c a n , 
do el P. R a m o n e t . 
E n c a r n a c i ó n . — I d e e n , i d . ; á las nueve 
y m e d i a , M i s a can tada con S. D . M . ma-
n i f i e s to y s e r m ó n que p r e d i c a r á D. A n -
d r é s M a r í á I ga rza . 
S e r v ü a s . — (San N i r o l - á s ) . — I d e m á 
San C r i s t ó b a l , p a t r ó n de a u t o m o v i l i s t a s 
á las once, M i s a solemne con S. D . M . 
man i f i e s to , y por l a t a rde , á las c inco y 
m e d i a , b e n d i c i ó n de a u t o m ó v i l e s , y á Ins 
seis. E t - t a c i ó n , Rosa r io y s e r m ó n á careo 
de D . J o s é Jover , t e r m i n a n d o c o n so-
l e m n e Reserva. 
I g l e s i a del Sagrado C o r a z ó n y San 
Franc ibco de B o r j a . — C o n t i n ú a la Nove-
na á San I g n a c i o . 
Ig l e s i a do J e s ú s (P laza de J e s ú s ) . — 
A las diez. Misa can tada con S. D . M . 
imanif ies to ; .á1 las d o c ¿ y media , adora-
c i ó n de l a i m ¿ g e n de n u e s t r o P a d r e 
J e s ú s . Po r l a t a rde , á las c inco, E x p o s i 
c l ó n . Rosa r io , T r i s a g i o , s e r m ó n y R e 
serva. 
C a p i l l a de l a V . O. T . de San F r a n -
cisco.—iWjercicios á las seis con S u D i -
v i n a Majes tad mani f i es to y s e r m ó n , que 
p r e d i c a r á D . A n g e l N i e t o , t e r m i n a n d o 
con e l " V i a C r u c i s " . 
E n l a ig les ia p a r r o q u i a l de N u e s t r a 
S e ñ o r a de los Ange les d a r á comienzo 
h o y una so lemne novena en h o n o r de su 
excelsa t i t u l a r . 
Todas las tardes , á las se.is, se expon-
d r á á S. D . M . , r e z á n d o s e á c o n t i n u a c i ó n 
la E s t a c i ó n y Santo R o s a r i o ; a c to se-j 
g u i d o la t m e d i í a c i ó n ; d e s p u é s l a novena ' 
y reserva , t e r m i n á n d o s e estos c u l t o s con! 
isolsmne salve á l a S a n t í s i m a V i r g e n , 
que se a p l i c a r á en a c c i ó n de grac ias por 
su e s p a c i a l í s i m a a y u d a en f a v o r de la 
Ig l e s i a . 
E l d í a 2 de Agos to , «á las ocho de la 
m a ñ a n a , m i s a de C o m u n i ó n genera l , que | 
d i r á e l p á r r o c o D r . D . M a n u e l S á i i í h e z - j 
G; r^ucihino. A las d iez , l a so lemne , en l a 
que p r e d i c a r á e l r everendo pad re Goy,j 
r e l ig ioso r e d e n t o r i s t a . 
P o r l a t a r d e , á las c inco , l a novena , jfl 
á l aá seis, so lemue p r o c e s i ó n con l a iima-| 
gen de l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
ecles iúht ica . ) 
til 
11 D E M E L L • 
La "Unión de Damas Españolas" ha publicado en un folleto la elocuentísima conferen-
cia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la Academia de 
Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor en la parte referente á la Trinidad y 
en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de E L DEBATE (calle de Al-






E s p e c t á c u l o s 1 
p a r a h o y 
C ó m i c o . — ( U l t i m a semana) .—A las seis 
cuarto (doble), Baldomcro P a c h ó n 
(dos actos ) .—A las nueve y tres cuartee 
(sencil la) . L a ú l t i m a pa l í cu ia . A las 
once (doble), Baldomerc PachOn (dos 
actos). . . . . , i I r. 
B u é n R e t i r o . — A las nueve y media, 
conciertos diarios por la Banda Muni-
cipal y banda de Ingenieros. Grandes 
atracciones. Martes de mofla, una pe-
seta. Viernes de gran moda, dos pose-
mciosi 
num. 
m m m M 
r m í r o rTfí crt,-*. S'cciv'n yubl lcaremos anuncios enya e x t e n s i ó n no sea so-
peinor {\ í>0 pa!a í ;ras . S u precio es e l do 5 c é n t i m o s palabra, 
V.a «'¡-íín S e c c l ó l i t e n d r á cabida la Bo l sa del Trabajo , que s e r á gratuita 
|»ara VA*-* (ie:»:aií(ía3 da trabajo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, 
p i c a n d o eacüa dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siem-
pre qne los miftiDOS interesados den personalmente l a orden do publicidad 
en csía. AditoinfetxitcMta 
L E N T A S 
V E N D O u n m a g n í ñ e o au 
• tomóvil " iK-rcedes" . I n í o r 
Bies: Do lz de Espejo, A l -
•^onso X I Í . S. 
S E V E N D E solar 12.000 
pies fachada car re te ra nue 
va A l t o s H i p ó d r o m o (Ma 
budes) Alfar . 
R U A N O S " O A K S I " . F i l l -
pij; as, A . Valencia. 
AÜTOJIOVLLISTAS. L a 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara a u t o m ó -
viles. Garage Excelsior. C a -
lle Alvarez de Baena. 
S A C E I Í D O T E graduado, 
con mucha práct ica , da lec-
ciones de primera y segun-
da e n s e ñ a n z a á domioill » 
Razón, Pr ínc ipe . 7, princi-
pal. 
PARA E L CULTO 
< P A R A O R N A M E N T O S 
Se Iglesia. Justo Burillo. 
paz, 10. Valencia . 
I N C I E N S O al uso de Ro-
pia y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués . Hospital , 109. Barce-
lona. 






üa alguna, que 
sacerdotes. Razón; 
lena, 40, porter ía . 
E S T A M P E R Í A B A : S E -
|>ESt gran surtido. Libre-
l e r í a . 10 y 12, Barcelona. 
ESPECIFICOS 
' E l i D E P U R A T I V O 
F U S T E H cura las enfer-
medades de ojos, e s t ó m a g o 
r e ú m a y asma. Farmac ia 
F u s i e r , Bajada San F r a n -
cisco. 22. V a í e n c i a . 
E L D O L O R R E U M A T I -
C O se cura completamen-
í le con el renombrado Du* 
val . F a r m a c i a Martínez. 
Cal le Robador, esquina á 
•San Rafae l . 2. Barcelona 
C A R N E L I Q U I D A del 
Boctor V a l d é s Garc ía de 
Montevideo. Alimento tó 
nico, rec o n s t i t u y ente. 
.'Agente ú n i c o para Espa-
Üa y P o r t u g a l L u i s An-
|reu . Barcelona. 
V l C R Y - E T A T i son las 
mejores aguas alcalinas. 
/Vichy-Hopital ( e s t ó m a g o ) 
IVichy-Célest inos ( r íñones ) , 
y VIchy-Grande-Cr i l l e (h í 
gado). Fre ixa -P lno , 12, 
Barcelona. 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R cu-
Tan catarros, tos, tisis 
¿ f e c c i o n e s garganta. 
y ARIOS 
l A N I S U D A L L A y Cog 
pao B. L . Baldomcro Lan^ 
jda. Udal la (Santander). 
F I A N Z A , 







Ofrécese s e ñ o r a de com-
-añía y señor i ta con buena 
etra, y sabiendo bien Con-
abilidad, para oficina, co-
mercio, ó cosa a n á l o g a . Ve-
Azquez, 69, bajo. Filomeiia 
Villajos. 
L A C O N S T R U C T O R A , 
Sociedad para cons trucc ión 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal* apto, e c o n o m í a en 
la cons trucc ión . Gerente: 
Dolz de Espejo, Alfon-
so X I I , & 
S E Ñ O R A portuguesa, ca-
tól ica y joven, o f r é c e s e pa-
ra dama de c o m p a ñ í a , ama 
de gobierno, para n i ñ o s ó 
costura- E s c r i b i r María 
Osorio, San Marcos. 30, 
0 Izquierda. 
E L A N T I G A S T U A L G I -
CO E S P L U G U E S , cura laa 
enfermedades del es tóma-
go. F a r m a c i a Esplugues 
Valencia. 
P R O F E S O R cató l i co acrt 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín 
San Marcos. 22, principal 
D O Y para venta en co-
m i s i ó n en toda E s p a ñ a 
ar t í cu lo fác i l venta. Pa-
seo Delicias, 49. Fábr ic í 
de medallas. 
BOLSA D E L 
TRABAJO 
OFRECEN TRABAJO 
C O L O C A C I O N solicita se-
ñora entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
R o z ó n : Rafae l Calvo. 5, y 
Lagasca, 14, patio. B . 
P R O F E S O R cató l i co da 
primera enseñanza , con In-
mejorables referencias, se 
ofrece á familia catól ica, 
para educar n iños , oficina 
ó secretario particular. 
Femando de la Torre .—Re-
cinto del H i p ó d r o m o . 
J O V E N c a t ó l i c c ofrece su 
servicio gratuito á enfer-
mos. Postal, 591.581. 
O F R E C E S E cobrador, or-
denanza, mozo, cosa aná" 
lega. Santa Bríg ida , 25, 4.° 
(146) 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo rec ién 
llegada de provincias, Bol-
^a. 9. 3.» 
J O V E N diez y nueve añog, 
rmpleado en ministerio, 
uena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
forencias Inmejorables. R a -




J O V E N diez y seis a ñ o ^ 
con buena letra y escribien-
do á máquina , o frécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensionea 
Lista Correos, postal nú-
mero €62.373. 
J O V E N ordenanza eo 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, de-
ben trabajo, desde las tres 
de la tarde, para cobrador 
6 cosa a n á l o g a . R a z ó n : Di 
rección general del T i m 
bre. Barquillo, 1. 
Gran Relo}eria de París 
FUEN C ARE AL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
c ión sobre este nue-
vu reloj, que segura-
mente s e r á aprecia-
do por todos ios que 
sus ocupaciones1 le^ 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
fñ consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recíurrir & cer i -
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
liene en su esfera y 
manillas una compo-
sic ión R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta h a -
le algunos a ñ o s y 
que hoy vale 20 m i -
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en Infima 
cantJBad, sobre íaa 
horas y manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
da noche. V e r esto 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla, 
G r a n íac i l idad de la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes para 
adquirir este reloj. 
P t a a 
E n caja nfque? o n buena m á q u i n a garantizada, 
caja moda extraplano 03 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , r u b í e s ! ! ! ! ! ! i , ' ! i ! i 85 
E n caja de plata con m á q u i n a extra de á n c o r ¿ * l ¿ 
rubíes , decorac ión art ís t ica ó mate ^ . . . 40 
E n 5, 6 y 8 plazos respectivamente." 
A l contado «e hace una rebaja de un 10 por 100. 
Be n&uulan por correo certificados 




E L F A N T A S T I C O 
¡ GRAN NOVEDAD! 
L a v e l a d a e n h o n o r 
d e M e n é n d e z y P e l a y o 
D I S C U R S O S 
pronunciados por el Sr . V á z q u e z 
do Mella , padre Z a c a r í a s , D . Ale -
j a n d r o P i d a l y Mon y D . Ange l 
H e r r e r a , y los a r t í c u l o s de D . R i -
cardo L e ó n y D . F r a n c i s c o R o -
d r í g u e z M a r í n , l e í d o s en el solem-
ne acto que E L D E B A T E organi-
z ó p a r a honrar la memoria del 
insigne p o l í g r a f o , y que se cele-
b r ó en el teatro de la P r i n c e s a . — 
: : M a g n í f i c o s fotograbados. : : 
==1 
P e l a y o I | 
De venta: En el kiosco de E L DE-
BATE.—Precio: Una peseta. 
.UElilTábOS TALLERES tle! escnUor 
Icente T e n a 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a la correspondencia: 
VICENTE TENA, escultor, Valencia. 
tas. Lunes , m i é r c o l e s . Jueves, s á b a d o s y 
domingos, 60 efintimos, incluidos todos 
les Impuestos. 
Benaventc.—De cinco y media á doco 
y media, secc ión continua de c i n e m a t ó -
grafo. Todos los días , estrenos. 
Cinema Azul.—Paseo de Rosales, fren-
te al cuartal de la M o n t a ñ a . — E l sitie 
m á s ameno de Madrid. Todas las noches; 
de nueve y media á doce y media, gran 
secc ión de c i n e m a t ó g r a f o . Diariamente 
cambio de programa, estrenos y con-
ciertos per un sexteto de reputados pro-
fesores.—Los jueves y domingos, á las 
seis y media, grandiosas funciones i n -
fantiles (los n iños , gratis) , con n ú m e -
ros de gran a t r a c c i ó n , p e l í c u l a s c ó m i -
cas, e l e v a c i ó n de glebos y regalos de 
juguetes. / » t t j j t t , - * 
* T E * 
8 
P I I E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
A ñ o . 6 meses S meses Mes. 
3 1,00 Madrid Pts. 
Provincias 
Portugal 
E x t r a n j e r o : 
















L o s pagos adelantados. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Art í cu los Industriales: l ínea 
Entrefiletes: í d e m 
Noticias: í d e m 
Bib l iograf ía : í d e m 
Reclamos: í d e m 
E n la cuarta plana: í d e m 
" " " plana entera. 
* " " media plana. 
" * cuarto í d e m . 
* * " octavo ídem. 
Cada anuncio sa t i s fará 10 cént s . de impuesta 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
CALLE DE LA LIBERTAD, 31 
R e d a c c i ó n y A d m ó n : Barquil lo, 4 y 6 
31ADRII> 












Omnibus á las estaciones 
Por un S b r - I c l o para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las estaciones del Norte y Med iod ía 6 viceversa, 
tres pesetas. 
A V I ® O 
Interesa a los que v iajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Aícalá . nii-
mero 18, Sr. Garrous íe , con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: AicalA. 18 .—Telé fono S.2SS. 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
• V I T O R I A 
Ven tu cu .vat ind: SAIOI;.NJAA U A U C I A 
S a n Bernardino, 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
L I N E A D E B U E N O A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádlü el 7 di -
rectamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires el d ía 1 y de Montevideo el 2. d i -
rectamente para Canarias , Cádiz y Barcelona. C o m b i n a c i ó n para transbordo en 
Cádiz con los puertos de Gal ic ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21. de Barcelona el 25, de M á l a g a el 2S 
y de C í d l z el 30, directamente para New-York , Habana. Veracruz y Puerto Méjico. 
Hecrre«o de Veracruz el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes. directamente para 
K e ^ . v o r k Cádiz, Barcelona y Génova . Se admite pasaje y carga para puertos del 
Pac í f i co , con transbordo en Puerto Méj ico , así como para Tampico, con trans-
bordo en Veracruz. 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana. Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17. d« 
Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, V e -
racruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13. de Veracruz el 16 y de Habana eí 20 
de cada mes.directamente para Coruña y S ? « t a n d e r . Se admite pasaje y carga 
para Costafirme y P a c í f i c o , con transbordo en H a b a n a a l vapor de la l ínea de 
Venf •-cuela-Colombia. . , Ü x 
P a r a este servicio_rigen rebajas especiales en pasajes de Ida y vuelta y tam-
bién precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B L A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona e í 10. el 11 de Valencia, el 13 de Ma-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para L a s Palmas , Santa Crua 
de" Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma, Puerto Rico , Puerto P la ta (facultativa). 
Habana. Puerto L i m ó n y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mea 
para Sabanilla. Curacao. Puerto Cabello, L a Guayra , etc. Se admite pasaje y car-
ga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el ferro-
carril' de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cuyos 
putrlos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m b i é n car» 
ga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para C u m a n á , CarUpaao 
y Trinidíid con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Cora« 
fia, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miérco le s , ó sea: 8 Enero , 5 Febrero. 5 Marzo, 2 y 30 Abril . 28 Maye. 25 Junio, 
23 Julio, 20 Agosto. 17 Septiembre, 15 Octubre. 12 Noviembre y 10 Diciembre; 
directamente para Port-Said, Suez. Colombo. Singapore, l lo-Ilo y Manila. Salidat 
de Manil-a cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero. 25 Febrero, 26 Marzo, 22 Abril, 
20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto. 9 Septiembre. 7 Octubre, 4 Noviembre y 3 
y 20 Diciembre, directamente para Singapore, d e m á s escalas intermedias que á la 
Ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y L i v e r -
pool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental da Africa , 
de la India. Java . Sumatra, China, J a p ó n y Australia. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona e í 2. de Valencia el 3, de Alicante e] 
4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casabl.-mca, M a z a g á n , L a s P a l m a ^ 
Santa Cruz de la P a l m a y puertos de la co^ta occidental de Africa, 
Regreso de Fernando P ó o el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
n ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros. 4 
quienes la C o m p a ñ í a d a alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carpa y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus buques. 
P a r a rebajas á familias, precios especiales por camarones de lujo, rebajas en 
pasajes de ida y vuelta y d e m á s informes que puedan interesar al' pasajero, dir i -
girse á las agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a Compa-
ñía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados ar t í cu los , de acuer-
do con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones mar í t imas . 
Servicios comerciales.-—La Secc ión que de estos Servicios tiene establecida la 
C o m p a ñ í a se encarga de trabajar en Ul tramar ios muestrarios que le sean entre-
gados y de la c o l o c a c i ó n de los ar t í cu los cuy^ venta, como ensayo, deseen hac«9 
los exportadores. 
E L E S C R I B I E N T E de la 
Asoc iac ión de padres de fa-
milia, desea urgentemen-
te cualquier ce locac ión , 
cazón: Centro Defensa So-
cial. 
IpÉ k mm 1(i M\iiú\ Dille ási tói 21 
Imossi é f i i io 
Ágenc!2| marítima de correos trasaílántícos 
Para Río Janeiro, Santos, Moníev ideo , Buenos Aires 
tstados Unidos de América , Hawaii , etc„ etc. 
Se garantiza la comoaidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-; 
vi teros eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital' 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
¡os pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm, 17, y Puerta 
de Tierra, núm. 1. 
Direccic'n telegráfica: "PÜMP" GIEP.ALTAS 
Se reciben es-
quelas de defun-
c iún y aniversario, 
en la impronta ílo 
este diario, hasta 
las tres de 1» ma-
drugada. 
P A R A B U E N O S I 3 I P R E -
SOS y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
Reto 6. las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en E s p a ñ a . 
E l autor y fabricante de las tintas e s p a ñ o l a s tituladas Martz las s o m e t e r á a l 
fallo de un tribuna? de notables ca l ígrafos , si hay quien quiera colocar frente & 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, c o n s e r v a c i ó n y permanencia 
de color de unas y otras. . > . 
CLASES 
Xegra superior f i ja . . 
E x t r a negra f i j a 
A21U negra f i j a 
Morada negra f i j a . . . . . 
Violeta negra f i j a . . . . . 
• • t i lográf ica f i j a . 
Oe coloras fi jas 
Azul negra copiar 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar. 
De t imbre 
H e c t o g r á f i c a 
De mfequina. 
PROPIEDADES 
DE LAS TINTAS MARTZ 
Escribe negro violado pasa pronto á negro.. 
Escribe negro violado pasa pronto á negro., 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente k negro., 
Escribe v io le ta y pasa lento & negro 
Para plumas de bols i l lo , todos colores , 
Siete t in tas en colore*» fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa & negro vloldo 
Azu l , violeta, rojo , c a r m í n , colores fuertes. 
Para caucho y metal , todos colores 
Da varias coplas en el E c t ó g r a f o . . 
Para dar & cintas y tampons i 
Vmm del fnwfo en M.idíj 
',70 
1,8. 










































C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I N T A S 
SI la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la / ausa es tá en 
el papel 6 en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas ma-
terias, tienen poca afinidad con Jas tintas, dando lugar á que los escritos apa-
rezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá, la tinta para ser buena: 1.» L impieza y fluidez, par» 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2 . " Color intenso y permanente, 
para aue se destaque bien en el papel. 3.» Mu-'ha fijeza, para que no se d e s t i ñ a 
el escrito, y ^ Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, 
ni los escritos desmerezcan v o l v i é n d o s e pardos. 
P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l por mayor y meaor 
27, p i s o p r i m e r o . M J I D ^ J D 
FOLLETIN DE E L DEBATE (42) 
C A R L O S D I C K E N S 
T r a d u c c i ó n de " L a V i d a L i t e r a r i a " 
ifc-Me ha puesto en una situación muy 
¿dícula— continuó el filósofo. 
1—Es verdad—repitieron sus tres dis-
típulos, tosiendo ligeramente y mirán-
dose unos á otros con aire dubitativo. 
Esto no pasó inaidivertido para míster 
ttckwick. Notó la incredulidad de sus 
amigos; dudaban evidentemente de su 
inocencia. 
Después de algunos momentos de si-
lencio, míster Tupman tomó la palabra 
y dijo: 
—Hay tm hbtnbre abajo en el vestí-
b u l o . 
—Es la persona de quien os he habla-
do; le mandé á buscar á Boron^h. 
Tened la vondadí de decirle que suba. 
Snodgrass. 
Mr. Snodgrass ejecutó esta comisión, 
y Mr. Samuel "Weller se, presentó inme-
diatamente. 
—¡.Ali! ¡ah! me reconocéis—le dijo 
Mr. Pickwick. 
—Un poco—replicó Sam guiñando el 
ojo. 
—Tengo que (hablaros; sentaos—di-
jo el filósofo. 
—Gracias—respondió Sam; y se sentó 
sin más ceremonias, habiendo deposita-
do su viejo sombrero en el suelo—. No 
es un buen sombrero—continuó, son-
riendo á los pickwickiauos—, pero es 
muy cómodo. Cundo tenía alas era amy 
bello, ahora que no las tiene es más lige-
ro; después, ios agujeros dan entrada 
al aire; es un sombrero ventilador. 
—Ahora—dijo Mr. Pickwick—, se 
trata del asunto por que os he mandado 
venir con el asentimiento de estos seño-
res. Deseo saber ante todo si tenéis mo-
tivo para estar descontento de vuestra 
situación presente. 
—-Antes de satisfacer á esa pregunta, 
deseo saber ante todo si tenéis una mu-
jer que darme. 
Un rayo dle calma benévola iliiffninó 
•las facciones de Mr. Pickwick, cuando 
contestó: 
—Quiero que entréis en mis leciones. 
—¿De veras? — preguntó Sam. 
Mr. Pickwick hizo un gesto afirma-
tivo. 
—¿Salario? 
—Doce guineas al año. 
— i Vestidos? 
—Dos. 
—¿ Trabajo ? 
—Servirme, y viajar con miffo y con 
estos caballeros 
A.f»Ant£L 
—¿Podéis suministraros buenos in-
formes ? 
—'Preguntad á la dueña del "Ciervo 
blanco," y ella dirá. 
—¿Podéis venir esta noche? 
—Voy á ponerme mi traje al momen-
to, sí está aquí—exclamó Sam con ale-
gría. 
—Volved esta noche á las ocho— 
respondió míster Pickwick—, y si los 
informes son buenos, os vestiréis aquí. 
Exceptuando un amable desliz, de 
que había sido culpable al mismo tiem-
po una de las criadas del hotel, la con-
ducta de Sam Weller había sido siem-
pre muy meritoria. Mr. Pickwick no 
vaciló en tomarle á su servicio. 
Antes de anochecer Sam estaba ves-
tido, con un traje gris con botones de 
P. C, un sombrero negro de escarapela, 
con un chaleco rayado y pantalón de 
polainas. 
A<1 día siguiente este individuo, tan 
repentinamente transformado, tomó 
asiento en el exterior del coche de 
Eatanswill. 
—Es verdaxi—dijo—, todavía no sé 
si voy á ser un lacayo, ó un "groom" ó 
un guardabosque; pero es igual. Cam-
biaremos de aire. Quiero ver tierras; 
no tendré mucho que hacer, eso me 
gusta. Por tanto jviva Pickwick! 
CAPITULO X I I I 
Eatanswill—Partidos que lo dividen.— 
Elección de un miembro del Parla-
mento en este pueblo antiguo, leal 
y patriota. 
Confesamos francamente que nunca 
hemos oído hablar de Eatanswill, has-
ta el momento en que nos hemos su-
mergido en los papeles del Club Pick-
wick. Eeconocemos que en vano hemos 
buscado pruebas de la existencia de 
dicho pueblo. 
Hemos supuesto, por 'lo tanto, que el 
temor de ofender a alguien y guiado 
por un sentimiento de delicadeza, mís-
ter Pickwick substituyó deliberada-
mente con un nombre ficticio el nom-
bre real del pueblo donde había hecho 
sus observaciones. , 
Parece que los habitantes de Eatans-
will, como üos de otros muchos pueblos, 
se creían de inmensa importancia en el 
estado, y cada individuo, como tenía 
la conciencia de esto, se unía en cuerpo, 
y alma á uno de los partidos que divi-
dían el pueblo, los "azules" y los "ama-
rillos". Por tanto, los azules no perdían 
ninguna ocasión de contrariar á los 
amarillos, y los amarillos no dejaban 
encapar ninguna ocasión de contrariar 
á los azules; de modo que cuando los 
amarillos y los azules se encontraban 
frente á frente en alguna reunión pú-
blica, en el ayjmtamiento, ó̂ en la feria/ 
ó en el mercado, surgían siempre gran-
des disputas y cuestiones entre unos 
y oíros. Es inútil añadir que en Eatans-
wil l todas las cosas se hacían cuestio-
nes de partido. Si los amarillos propo-
nían cubrir la plaza del mercado, los 
azules tenían asambleas públicas en 
que echaban abajo el proyecto. Si los 
azules proponían erigir una nueva 
bomba en la gran calle, los amarillos 
se levantaban como un solo hombre 
y combatían ardientemente tan infame 
moción. Había tiendas azules y tien-
das amarillas; había en la iglesia mis-
ma una fila amarilla y una fila azul. 
Cada uno de estos poderosos parti-
dos debían tener necesariamente un 
órgano, y en efecto, se publicaban dos 
periódicos en la ciudad; la "Gaceta de 
Eatanswill" y el "Independiente de 
Eatanswill". El primero sostenía los 
principios azules, el segundo campeaba 
en un terreno puramente amarillo. 
¡Qué bellos artículos politicos! ¡qué 
poltmica ingeniosa y arrogante! "La 
Gaceta", nuestro innible antogonista—. 
" E l Independiente", ese repugnante y 
despreciable diario. "La Gaceta", ese pa-
pel inmundo—El Independiente vil y 
escandaloso impostor." Tales eran las 
recriminaciones interesantes que sazo-
naban las columnas de cada número, y 
que excitaban en el seno de los habi-
tantes los sentimientos más vehementes 
de placer ó indignación. 
Mr. Pickwick, con su previsora sa-
gacidad, ihabía elegido para visitar 
este pueblo una época singularmente 
notable. Nunca había habido allí una 
lucha como la que entonces se prepara-
ba. El honorable Samuel Slurakey era 
el candidato azul; Horacio Tirkin 
había cedido á las instancias de sus 
amigos y había consentido en sostener 
los intereses amarillos. La "Gaceta'* 
advirtió á los los electores de EatansTilI 
que las miradas, no solamente de In-
glaterra, sino del mundo entero, esta-
ban fijas en ellos. El "Independiente" 
preguntó en tono perentorio si los ha-
bitantes de Eatanswill merecían aún 
el nombre que tenían de grandes y ge-
nerosos ciudadanoSj ó si habían llega-
do á ser viles instrumentos del despo-
tismo, indignos igualmente del nombre 
de ingleses y de los beneficios de la 
libertad. Jamás una commoción tan 
profunda había estremecido al pueblo-
La noche estaba avanzada cuando^ 
Mr. Pickwick y sus compañeros, ayu-
dados por Sam Weller, dejaron la im-
penal del coche de Eatanswill Gran-
des pabellones azules flotaban en las 
ventanas de la hostería de las "Armas 
•del pueblo", y carteles, colocados de-
trás de las vidrieras, indicaban en ca-
racteres gigantescos, que el comité del 
(honorable Samuel Slumkey tenía allí 
sus sesiones Un grupo de paseantes, 
reunidos delante de la puerta de la 
hostería, miraba á un hombre que deŝ  
de la ventana parecía hablar en favor 
de Samuel Slumkey con tanto calor, 
que su rostro se había puesto rojo. Pero 
la fuerza y la belleza de sus argumen-
tos era contrarrestada por el redoble 
perpetuo de cuatro enormes tambores, 
u a odraoi; OQ SURJiJi - J J ^ ap ^tmoo p 
colocadíos en la esquina de la calle por 
tiempo, un hombre pequeño que estaba 
en pie junto al orador, se quitaba el 
sombrero y hacia señas á la multitud 
de qu# aplaudiera. La multitud apdau-
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